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TIIVISTELMÄ 
 
 
Kakko, Jaana & Rönkkömäki, Virpi. Morjes Antero-pappi! Nääk sää, et määki oo 
päässy messuu? Miten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittinen 
ohjelma ”Kirkko kaikille” vuodelta 2003 toteutuu asuntolassa asuvan 
kehitysvammaisen kohdalla Porissa. Pori, syksy 2010, 71 s., 2 liitettä. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori. Sosiaalialan koulutusohjelma, 
Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakonin 
virkakelpoisuus. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon vammaispoliittinen ohjelma ”Kirkko kaikille” vuodelta 2003 toteutuu 
asuntolassa asuvan kehitysvammaisen kohdalla Porissa. Tutkimukseen 
osallistui kahden porilaisen kehitysvammaisten asuntolan, asuntola Apollon ja 
asuntola Orvokin asukkaita ja henkilökuntaa, sekä Keski-Porin ja Porin Teljän 
seurakuntien työntekijöitä. 
 
Tutkimus oli kvalitatiivinen ja siinä käytettiin etnografista tutkimusmenetelmää. 
Aineiston keräämiseen käytettiin ryhmämuotoista teemahaastattelua, 
osallistuvaa havainnointia ja avointa kyselylomaketta. Haastatteluihin osallistui 
18 asuntoloiden asukasta ja 9 työntekijää. Havainnointia toteutettiin sekä 
asuntoloissa että seurakunnan tilaisuuksissa. Kyselylomakkeet lähetettiin 24:lle 
seurakunnan työntekijälle ja näihin saatiin 10 vastausta. Aineisto analysoitiin 
teemoittelua ja aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttämällä.   
 
Tutkimus osoitti, että ”Kirkko kaikille” -ohjelma ei asuntolassa asuvan 
kehitysvammaisen kohdalla täysin toteudu. Suurimmat esteet ohjelman 
toteutumiselle olivat kehitysvammaisten tarvitsemien avustajien puute, 
kehitysvammaisten osallistumattomuus kirkon päätöksentekoon sekä kirkon 
vähäiset valmiudet työllistää kehitysvammaisia henkilöitä. 
 
Asiasanat: asuntolat, esteettömyys, kehitysvammaisuus, kvalitatiivinen 
tutkimus, saavutettavuus, usko 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Kakko, Jaana and Rönkkömäki, Virpi. Mentally Handicapped and Programme 
Called Church for All. 71 p., 2 appendices. Language: Finnish. Pori, Autumn 
2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services + Deacon. 
 
The Finnish Evangelical Lutheran Church started a programme called Church 
for All for the mentally handicapped in 2003. The aim of this Bachelor`s thesis 
was to find out how the programme realized as far as a mentally handicapped 
person residing in a dormitory was concerned. The study was conducted in two 
dormitories for the mentally handicapped in Pori and done in cooperation with 
employees from the Central Pori and Pori Teljä congregations. 
 
The study was qualitative and used ethnographic research methods. The data 
were collected through theme interviews in groups, observing the participants, 
and questionnaires with open questions. The Interviews were participated by 16 
residents and 9 employees. The Observation was carried out both in the 
dormitories and during events arranged by the congregations. The 
questionnaires were sent to 24 church employees; 10 responded. The data 
were analyzed thematically and content analysis was used. 
 
The study showed that the programme called Church for All did not realize 
totally as far as the mentally handicapped residing in a dormitory were 
concerned. The main obstacles for the realization were the lack of required 
assistants, the minimum readiness of the church to employ mentally 
handicapped persons as well as the fact that the mentally handicapped did not 
participate in decisionmaking within the church. 
 
Key words: dormitories, accessibility, mental handicap, qualitative research, 
religion 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tutkimme opinnäytetyössämme sitä, miten Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
vammaispoliittinen ohjelma ”Kirkko kaikille” toteutuu asuntolassa asuvan kehi-
tysvammaisen kohdalla. Ohjelma on hyväksytty Kirkkohallituksen täysistun-
nossa 13.8.2003. Vammaispoliittinen ohjelma nousee kirkossa tehdyn vam-
maistyön tarpeista ja haasteista ja sen tarkoituksena on ollut tuoda kristillinen 
usko vammaisten ulottuville siten, että vammaisilla on yhdenvertaiset mahdolli-
suudet muiden kanssa osallistua seurakunnan ja kirkon toiminaan. (Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Vammaispoliittinen ohjelma on suositus seurakuntien työntekijöille, luottamus-
henkilöille ja seurakuntaisille. Ohjelman tarkoituksena on auttaa sekä kirkkoa 
että vammaisia ihmisiä itseään tiedostamaan ja kehittämään vammaisten hen-
kilöiden mahdollisuuksia osallistua seurakunnalliseen toimintaan. Vammaispo-
liittisessa ohjelmassa kiinnitetään huomiota ihmisen uskonnollisiin ja katsomuk-
sellisiin tarpeisiin. Valtion tulee edistää kirkollisten ja uskonnollisten yhteisöjen 
kanssa toimintaa, jolla poistetaan syrjintää ja tuodaan uskonnollinen toiminta 
vammaisen ulottuville. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Seurakunnan tulee olla saavutettavissa, eli fyysiset ja henkiset kynnykset pitää 
poistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan tilojen rakenteelli-
set ratkaisut tulee suunnitella siten, että kaikkien on helppo liikkua yhteisissä 
tiloissa. Henkisiä esteitä poistetaan, kun vammainen saa vertaisryhmässä osal-
listua esim. rippikouluun, leiri- tai kerhotoimintaan. Vammaisella tulee olla mah-
dollisuus toimia apuvälineidensä avulla ja vammaisen seurakunnallinen toiminta 
ei saa tyrehtyä avustajan puutteen vuoksi. Vammaisen tulee saada kirkon pal-
veluita omalla äidinkielellään, esimerkiksi selkokielellä tai tukiviittomien avulla. 
Vammaisella ihmisellä on oikeus olla uskonnollisen toiminnan ulkopuolella. 
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Aihe on aina ajankohtainen sillä kirkko ja usko kuuluvat kaikille, myös kehitys-
vammaisille. Seurakuntien työntekijöiden kehitysvammaistyön osaamista ja 
määrää tulee lisätä. Kehitysvammaisten asuntoloiden henkilökunta on avain-
asemassa omien asukkaidensa mahdollisuuteen harjoittaa uskoaan. Idean 
opinnäytetyöhömme saimme asuntola Orvokin vastaavalta ohjaajalta Minna 
Kunnakselta, joka esitti tarpeen tutkia kehitysvammaisen uskonnollista elämää. 
Rajasimme aiheemme ohjaavan opettajan Mika Nokelaisen kanssa käsittele-
mään ohjelman toteutumista asuntolassa asuvalla kehitysvammaisella. 
 
Olemme molemmat työskennelleet kehitysvammaisten parissa. Aihe lisää am-
matillista kehittymistämme sillä haluamme tietää, tavoittaako vammaispoliittinen 
ohjelma kehitysvammaisen hänen arjessansa vai jääkö ohjelma vain suosituk-
seksi, jota ei noudateta. Onko kirkko todellakin kaikkien kirkko? Toivomme, että 
pystyisimme työllämme avaamaan asuntoloiden henkilökunnan ja kirkon työn-
tekijöiden silmiä, että uskon harjoittaminen hyväksyvässä ja turvallisessa ilma-
piirissä kuuluu meille kaikille, samoin kuin mahdollisuus olla ei-uskonnollinen.  
 
Ensimmäiseksi halusimme selvittää kehitysvammaisuuden ja kehitysvammais-
ten asumiseen liittyviä määritelmiä, mm. autetun asuntolan termiä. Halusimme 
tutkia myös tasavertaisuutta ja yhdenvertaisuutta seurakunnissa ja kirkossa. 
Käyttämämme asiasanat olivat asuntolat, esteettömyys, kehitysvammaisuus, 
kvalitatiivinen tutkimus, saavutettavuus, usko. Aiheeseen suoranaisesti liittyviä 
tutkimuksia emme löytäneet. Lähteinä käytimme aiheeseen läheisesti liittyviä 
aiemmin tehtyjä väitöksiä sekä opinnäytetöitä. Avasimme myös tutkimuksemme 
lähtökohtana olevaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon vammaispoliittista 
”Kirkko kaikille” -ohjelmaa. 
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2 KOHDERYHMÄ 
 
 
2.1 Kehitysvammaisuus 
 
Kehitysvammaisuus määritellään nykyisin toimintakyvyn laaja-alaiseksi rajoittu-
neisuudeksi. Kehitysvammaisuus käsitteenä pitää sisällään mitä erilaisimpia 
oppimisvaikeuksien syitä ja kykyjä ylläpitää päivittäisiä toimintoja. American As-
sociation on Mental Retardation (AAMR) määrittelee kehitysvamman seuraa-
vasti: ”Kehitysvammaisuus on vammaisuutta. Sitä luonnehtivat huomattavat 
rajoitukset sekä älyllisissä toiminnoissa että adaptiivisessa käyttäytymisessä 
ilmeten käsitteellisissä, sosiaalisissa ja käytännöllisissä taidoissa. Tämä vam-
maisuus on saanut alkunsa ennen kuin henkilö on täyttänyt 18 vuotta.” (i.a. Ver-
neri.net.) 
 
Älyllisten toimintojen käsite viittaa yksilön yleiseen henkiseen suorituskykyyn. 
Se pitää sisällään mm. päättelykyvyn, ongelmien ratkaisun, monimutkaisten 
asiayhteyksien ymmärtämisen ja kokemuksesta oppimisen sekä kykeneväisyy-
den suunnitella omaa toimintaansa, mikä vaatii mm. keskittymiskykyä. Älyllisten 
toimintojen rajoitukset tarkoittavat sitä, että kovin suuria asiakokonaisuuksia ei 
voi ottaa samaan aikaan pohdinnan alle. (i.a. Verneri.net.) 
 
Kun viitataan adaptiiviseen käyttäytymiseen, tarkoitetaan niitä käsitteellisiä, so-
siaalisia ja käytännöllisiä taitoja, joita ihminen tarvitsee selviytyäkseen jokapäi-
väisessä elämässään. Käsitteellinen taito on esimerkiksi äidinkielen puhuminen 
ja ymmärtäminen. Sosiaalisia taitoja ovat mm. kyky muodostaa ja ylläpitää ih-
missuhteita ja kyky käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla. Käytännöllisistä tai-
doista tärkein lienee omasta hygieniasta huolehtiminen. Adaptiivisen käyttäyty-
misen (toimintakyvyn) rajoitukset vaikuttavat kykyyn selviytyä päivittäisestä 
elämästä ja kykyyn vastata elämänmuutoksiin. (i.a. Verneri.net.) 
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2.2 Kehitysvammaisten asumispalvelut 
 
Voimassa olevan kehitysvammalain mukaan henkilö, jonka kehitys tai henkinen 
toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairau-
den, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla saa tarvitsemiaan pal-
veluita on oikeutettu erityishuollon palveluihin. Vammalla tarkoitetaan sellaista 
fyysistä tai psyykkistä vajavaisuutta, joka rajoittaa pysyvästi yksilön suoritusky-
kyä. (Kaski 2009, 16.) Kehitysvammaisten asumistarve on täytetty lähinnä kun-
tien ja erityishuoltopiirien toimesta perustamalla asuntoloita, tukiasuntoja ja 
ryhmäkoteja. Asuntolat ja palvelukodit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Tue-
tussa asumismuodossa asukkaat asuvat itsenäisesti, mutta saavat tarvittaessa 
henkilökunnalta apua. Ohjatuissa ryhmäkodeissa henkilökunta on paikalla vain 
päivällä ja illalla. Autetuissa ryhmäkodeissa, eli asuntoloissa henkilökunta on 
paikalla ympäri vuorokauden ja ne vastaavat laitoshoidon hoitotasoa. (Kehitys-
vammahuollon tietopankki i.a.)  
 
 
2.3 Asuntola Orvokki 
 
Autettu asuntola Orvokki avattiin 1997, asukkaina on kuusitoista lievästi tai kes-
kiasteisesti kehitysvammaista. Asukkaiden vanhetessa toiminta on muuttunut 
hoidollisempaan suuntaan. Osa asukkaista käy töissä ja osallistuu seurakunnan 
kehitysvammaisten kerhotoimintaan. (Porin kaupungin perusturva, Sosiaali- ja 
terveyspalvelut i.a.) 
 
 
2.4 Asuntola Apollo 
 
Asuntola Apollo avattiin kesäkuussa 2005. Apollo tarjoaa myös ympärivuoro-
kautista autettua/ohjattua asumispalvelua seitsemälletoista kehitysvammaiselle. 
(Porin kaupungin perusturva, Sosiaali- ja terveyspalvelut i.a.) Suurin osa asuk-
kaista on lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaisia. Yksi asukkaista on mie-
lenterveyskuntoutuja ja yksi asukkaista on pyörätuolissa. Kaikki asukkaat tarvit-
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sevat apua ja ohjausta vaihtelevissa määrin päivittäisissä toiminnoissa. (Asun-
tola Apollo, toimintakertomus 2005.) 
 
Töissä eli päivätoiminnassa asukkaista käyvät miltei kaikki. Asukkaiden vapaa-
aikaan kuuluvat seurakunnan kehitysvammaisten kerho, jumppakerho, musiik-
kikerho, matkat ja kotona olemisesta nauttiminen työpäivän jälkeen. Ulkoilu ja 
lenkkeily kuuluvat myös päivittäiseen toimintaan. (Asuntola Apollo, Toiminta-
kertomus 2005.)  
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3 KIRKKO KAIKILLE OHJELMA 
 
 
Kirkko kaikille -ohjelman lähtökohdat löytyvät Raamatun sanomasta, jonka mu-
kaisesti sekä kirkko että Kristus kuuluvat kaikille. Ohjelman päämäärä on tasa-
vertaisesti jokaisen jäsenen tarpeet huomioiva seurakunta, joka pystyy jousta-
maan ja sopeuttamaan toimintansa ja rakenteensa päämäärien edellyttämällä 
tavalla. Ohjelman avulla on tarkoitus auttaa sekä työntekijöitä että vammaisia 
henkilöitä kehittämään seurakunnan toimintaa niin, että se tarjoaa vammaisille 
ihmisille mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan. Kirkon jäseneksi ja 
seurakunnan yhteyteen pääseminen ei perustu mihinkään ihmisen ominaisuu-
teen, vaan Jumalan lahjoittamaan pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
 
3.1 Ohjelman tavoitteet 
 
Kirkko kaikille -ohjelman tavoitteet liittyvät vammaisen henkilön tasa-arvoisen 
osallistumisen lisäämiseen seurakunnan toiminnassa. Päätavoitteita ovat saa-
vutettavuus, apuvälineet ja avun saaminen, vaikuttaminen seurakunnassa, 
vertaistuki ja sielunhoito sekä mahdollisuus työllistyä kirkon alan töihin. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Tavoitteellinen toiminta edellyttää sitä, että tiedonkulku on varmistettu niin, että 
se tavoittaa jokaisen. Tiedon ja palveluiden saanti kommunikaatiovammaisille 
heidän ymmärtämällään kielellä on turvattava. Raamatun ja muiden kirkollisten 
tekstien toimittaminen viittomakielellä ja pistekirjoituksella parantaa kirkollisten 
toimitusten saavutettavuutta. Selkokieliset tekstit ja niiden käyttäminen helpot-
tavat työntekijöiden ja seurakuntalaisten kommunikaatiota. Tähän tarvitaan 
henkilökunnan kouluttamista ja rohkeaa otetta luovaan kommunikointiin sano-
man välittämisessä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Velvoite tiedottamiseen tulee Kirkkojärjestyksestä, jonka mukaan tietoa on an-
nettava mielenkiintoa herättävistä asioista, jotka ovat vireillä sekä suunnitel-
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mista, käsittelyssä olevista asioista ja päätöksistä. Tiedotustoimintaa johtaa ja 
valvoo Kirkkoneuvosto.  Seurakunnat antavat tietoa sekä vammaisille itselleen 
että heidän perheilleen. Jotta tieto tavoittaisi kohderyhmän, seurakunnat kar-
toittavat vammaisten jäsentensä tiedonsaannin tarpeen, jotta pystytään teke-
mään tiedotusmateriaali eri vammaisryhmille sopivassa muodossa. Kirkkojär-
jestys velvoittaa seurakuntia tiedottamaan yksittäisille vammaisille ihmisille seu-
rakuntalaisten oikeudesta tehdä seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevia 
aloitteita. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Seurakunnan tulee olla saavutettava sekä fyysisesti että psyykkisesti, tämä on 
osallistumisen kannalta yksi tärkeimmistä edellytyksistä. Fyysiset rakenteet, 
monimutkainen ympäristö ovat esimerkkejä fyysisistä esteistä. Psyykkisiä es-
teitä ovat esimerkiksi omat ja muiden asenteet, arkuus, avuntarve tai asiayhte-
yksien epäselvyys. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Fyysistä saavutettavuutta uudisrakentamisen kohdalla sitoo lainsäädäntötasoi-
nen normisto (L 132/1999, A 895/1999), jonka tavoitteena on tuoda vammaisille 
henkilöille esteetön pääsy julkisiin rakennuksiin, liike- ja palvelutiloihin. Seura-
kuntien tulee uusia toimitiloja rakentaessaan ja remontoidessaan vanhoja tiloja 
toteuttaa saavutettavuutta läpäisyperiaatteen mukaan. Kaikkien tilojen tulee olla 
vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Näitä ovat niin majoitus-, wc- ja sau-
natilat kuin myös kaikki alueen ulkotilat parkkialueista kulkuväyliin saakka. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Seurakuntien tulee varmistaa, että vammainen seurakuntalainen pystyy käyttä-
mään tarvitsemiaan apuvälineitä kirkon tiloissa esteettömästi. Kirkkosaliin ja 
ehtoolliselle tulee päästä esteettömästi myös pyörätuolilla. Vammaisten henki-
löiden apuvälineisiin kuuluu myös kiinteästi asennettavia laitteita, kuten induk-
tiosilmukat, tekstitulkkauslaitteet ja lukutelevisio. Apuvälineillä ei koskaan voida 
korvata toisen ihmisen vaikeavammaiselle henkilölle antamaa apua. Oikeus 
riittävään määrään apua on jokaisella vammaisella riippumatta siitä, onko avun-
tarve pientä tai kaikissa tilanteissa ympäri vuorokauden annettavaa apua. 
Vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden säilymiseksi hänellä on oikeus 
kieltäytyä avusta sekä vastaanottaa sitä oman tahtonsa ja tarpeidensa mukaan. 
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Seurakunta auttaa vammaisia henkilöitä oman henkilökuntansa antaman avun 
lisäksi tulkkipalveluita ja yleisavustajia käyttämällä. (Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko i.a.) 
 
Useimmilla vammaisilla ihmisillä on tietoa ja taitoa osallistua itseään koskevaan 
päätöksentekoon, koska he ovat oman vammaisuutensa suhteen asiantunti-
joita. Vammattoman henkilön käyttäminen puolestapuhujana tulee kyseeseen 
vain silloin kun apua tarvitaan tarpeiden ilmaisemiseen. Kunnallisilla ja paikalli-
silla vammaisjärjestöillä on paljon asiantuntemista, jonka hyödyntämiseksi seu-
rakuntien tulee konsultoida näitä organisaatioita. (Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko i.a.) 
 
Sielunhoito on ihmisen kuuntelemista, ymmärtämistä ja auttamista, johon. kai-
killa seurakunnan jäsenillä on oikeus. Sielunhoito kuuluu kirkon perustehtäviin. 
Kirkko huolehtii koulutuksissaan siitä, että sillä on palveluksissaan henkilöitä 
sielunhoidollisiin tehtäviin. Näillä henkilöillä tulee olla taitoa ymmärtää eri tavoin 
itseään ilmaisevia henkilöitä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Palkkaamalla sielunhoitoon alalle kouluttautuneita vammaisia, kirkko huolehtii 
myös vertaistuen jakamisesta osana sielunhoitoa. Vammaiselle henkilön hyvin-
voinnille ja selviytymiselle elämässä vertaistuella on suuri merkitys. (Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Vertaistuki ja vertaistukiryhmien perustaminen kuuluukin osana Kirkko kaikille 
ohjelmaan. Seurakunnat toimivat yhteistyössä paikallisten vammaisjärjestöjen 
kanssa perustaessaan näitä kristillisistä lähtökohdista toimivia vertaistukiryhmiä. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä työtä kykyjensä ja voimavarojensa mu-
kaan. Perusoikeuksiin katsottavan työnteon esteeksi muodostuu usein asen-
teelliset ongelmat, vammaiset eivät uskalla hakeutua töihin tai heitä ei palkata. 
Puutteet ympäristössä, apuvälineiden puuttuminen ja avustajien puute estävät 
vammaisten ihmisten kykyjen hyödyntämisen työelämässä. YK:n yleisohjeiden 
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mukaan työelämän lait ja määräykset eivät saa syrjiä vammaisia ihmisiä. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Kirkon tavoitteena on, että sen työolot huomioisivat myös vammaisten työnteki-
jöiden erilaiset tarpeet. Työllistämisen apuna käytetään työvoimahallinnon tarjo-
amia tukitoimia. Näitä ovat esimerkiksi työkokeilut ja työllistämistuki. Työtehtä-
vien yksilöllinen räätälöinti ja työaikajärjestelyt tehdään tarpeen mukaan. Vam-
maisia henkilöitä rohkaistaan työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ha-
keutumaan kirkon alan koulutuksiin. Työllä on monta merkitystä, se on ansio-
työtä asianmukaisella palkalla ja samalla se lisää henkilön inhimillistä arvoa hä-
nen itsensä ja muiden silmissä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
 
3.2 Ohjelman eteneminen 
 
Yksi Kirkko kaikille -ohjelman tavoitteista toteutui, kun tammikuussa 2005 kirk-
kohallitus asetti täysistunnossaan asiantuntijaelimenä toimivan vammaistyön 
neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.2.2005–31.12.2008 tukemaan ohjelman to-
teutumista sekä seurakunnissa että kokonaiskirkossa. Vuonna 2007 aloitettiin 
selkokielisten toimitusten kirjan käännöstyö. Ensimmäiset kehitysvammaisille 
tarkoitetut hiljaisuuden retriitit toteutettiin Satakunnan seurakuntien yhteisen 
kehitysvammatyön toimesta. Retriittien tavoitteena oli tukea kehitysvammaisten 
hengellistä elämää, saada kokemuksia retriittitoiminnasta kehitysvammaisten 
hengellisessä työssä ja laatia niiden perusteella kehitysvammaisten retriittejä 
palvelevia malleja ja suosituksia. (Monikasvoinen kirkko 2008, 183–184.) Neu-
vottelukunta piti työtään merkittävänä ja tärkeänä ja piti toivottavana, että vas-
taava toimielin toimisi myös jatkossa. Kirkkohallituksen päätöksellä asetettiin 
vastaava neuvottelukunta vuosille 2009–2012. (Suomen evankelisluterilainen 
kirkko i.a.) 
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3.3 Kirkon saavutettavuusohjelma 
 
Vuoden 2009 marraskuussa kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle toimeksian-
non tehdä esitys kirkon omasta saavutettavuusohjelmasta (kirkon tulee olla fyy-
sisesti ja psyykkisesti kaikkien ulottuvilla). Aiemmin kirkon vammaispoliittisessa 
neuvottelukunnassa oli sovittu ohjelman päivittämisestä. Uusi kirkon saavutet-
tavuusohjelma laaditaan vuosien 2009–2012 aikana. Ohjelman tavoitteena on 
luoda perusta kirkolle, joka sopii entistä paremmin vammaisille henkilöille. 
Työskentelyn perustana käytetään ”Kirkko kaikille” -ohjelmaa, Suomen vuonna 
2007 allekirjoittamaa YK:n yleissopimusta vammaisten ihmisten oikeuksista ja 
vuonna 2009 hyväksyttyä vammaispalvelulakia. (Suhonen 2010, i.a.) 
 
 
3.4 Kirkko kaikille -symposium 
 
Kuopiossa järjestettiin 8.-10.2.2010 Kirkko kaikille – kyvyt käyttöön, tarpeet 
täyttöön -symposium. Symposiumissa arvioitiin, mitä vaikutusta Kirkko kaikille-
vammaispoliittisella ohjelmalla on ollut ja mihin suuntaan sitä on tarpeen kehit-
tää. Symposiumin johtajan Kalle Kuusimäen tervetulopuheessa todettiin, että 
fyysisiä ja henkisiä esteitä on pystytty kirkossamme madaltamaan ja osin myös 
poistamaan. Vuosina 2008 ja 2009 kirkon diakoniateemana oli ”Työ ja osalli-
suus”, tällöin vuonna 2008 Yhteisvastuukeräyksessä kiinnitettiin erityistä huo-
miota etenkin kehitysvammaisten työllistymiseen. Keräyksen yhteydessä mietit-
tiin yleisimminkin, missä määrin kirkko ja seurakunnat ovat avanneet oviaan 
heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 
tehdyssä yhteisessä tutkimuksessa ”Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien työllistäjänä” todettiin, että ovia on vasta raotettu. Uusi Diakonian vuosi-
kirja tarjoaa eväitä näiden ovien avaamiseen. (Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko i.a.) 
 
Diakonian ja yhteiskuntatyön uusi linjaus on nimeltään Välittävä yhteisö. Kirkon 
tehtävänä on toimia Jumalan rakkauden välittäjänä maailmassa. Jumalan rak-
kauden välittäminen toteutuu, kun me välitämme toinen toisistamme. Välittävän 
yhteisön lähtökohtana on erilaisten lahjojen, kykyjen ja moninaisuuden tunnus-
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taminen. Nykyisessä Kirkko kaikille -ohjelmassa painotetaan sitä, että Kristuk-
sen kirkon olemukseen kuuluu olennaisena osana seurakunnan jäsenten erilai-
suus. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Symposiumissa kehitysjohtaja Liisa Björklund käytti puheenvuoron aiheesta: 
Miten kirkko työllistää? Björklund viittasi puheessaan edellä mainittuun Yhteis-
vastuukeräykseen vuonna 2008, jolloin keräyksen kohteena oli kehitysvam-
maisten henkilöiden työllistäminen kirkon organisaatioihin. Hän asetti tälle työl-
listämisprojektille tavoitteen, jonka päämääränä oli; että jotain muuttuisi ja työ- 
ja elinkeinoministeriön julkaisema tutkimus ”Kirkko heikossa työmarkkina-ase-
massa olevien työllistäjänä” saisi oikeasti aikaan muutoksia. (Suomen evanke-
lis-luterilainen kirkko i.a.) 
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4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
 
 
Kuopiossa järjestetyssä ”Kirkko kaikille – kyvyt käyttöön, tarpeet täyttöön -sym-
posiumissa”, toinen ”Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistä-
jänä” -tutkimuksen tekijöistä, Liisa Björklund avasi symposiumin osallistujille tut-
kimuksen tuloksia. Björklundin mukaan kirkossa sosiaalisen työllistymisen ja 
työllistymisen tukemisen mahdollisuudet ovat kirkossa vielä melko tuntematto-
mia eikä työnantajatahoja ole paljoakaan kannustettu käyttämään työvoimapal-
veluita ja kantamaan vastuuta heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllis-
tämiseksi. Kirkko työnantajana suhtautuu heikossa asemassa olevien työllistä-
miseen samansuuntaisesti kuin muidenkin organisaatioiden työnantajat. Am-
mattitaitoiset, mahdollisimman terveet, sitoutuneet ja työkykyiset henkilöt ovat 
haluttuja työntekijöitä. Heikossa asemassa olevien rekrytoiminen halutaan 
tehdä osaavasti ja vastuullisesti, eikä kirkossa koeta olevan tähän riittävää asi-
antuntemusta. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Usein kehitysvammaiset henkilöt ovat jonkun etuus- tai eläkejärjestelyn piirissä 
eivätkä välttämättä lukeudu työttömien työnhakijoiden joukkoon. Mikäli työelä-
mästä ulkopuolelle jättäytyminen on tapahtunut henkilöstä itsestä lähtien tai 
vamma ei mahdollista työntekoa, ei henkilö välttämättä koe itseään syrjäyty-
neeksi. Tästä ryhmästä löytyy kuitenkin useita työhaluisia ja osatyökykyisiä, 
jotka haluaisivat osallistua työmarkkinoille, jos he saisivat siihen vain tilaisuu-
den. Tutkimuksen perusteella työllistämisen esteeksi muodostuu käytännössä 
se, että kirkon työyhteisöt toimivat osin ristiriidassa sen oman kristillisen arvo-
pohjan ja kristillisen ihmiskäsityksen kanssa. Kirkon toimintalogiikka työyhtei-
sönä on erilainen kuin hengellisenä ja osallisuutta korostavana yhteisönä. Tut-
kimuksessa selvisi, vähiten kirkon tehtäviin on otettu maahanmuuttajia ja kehi-
tysvammaisia, heitä molempia vain joitain kymmeniä. (Björklund, Grönlund 
2009, 17–18, 53, 93.) 
 
Björklundin ja Grönlundin tekemän tutkimuksen tulosten perusteella kirkon 
työnantajat vaikuttavat olevan ristiriitaisessa tilanteessa. Heidän asenteensa 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen on suurimmalta osin 
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kirkon hengellisen ja osallisuuden yhteisöissä vallitsevan kristillisen ihmiskäsi-
tyksen ja arvokäsityksen mukainen. Näitä asenteita ei kuitenkaan koeta voivan 
käytännössä toteuttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi 
työyhteisöjen toimintalogiikan vuoksi. Miltei kaikista vastauksista korostuu työn-
antajien halu tietää sosiaalisen työllistämisen mahdollisuuksista ja työvoimapal-
veluista. Tämä halukkuus voidaan tulkita uuden näkökulman korostumiseksi 
kirkon organisaatioiden työllistämispolitiikassa. (Björklund, Grönlund 2009, 95.) 
Valmistellessaan symposiumin esitelmää Björklund oli kysynyt tutkimusyhteisön 
osapuolilta, ovatko tutkimuksen tulokset saaneet aikaan kirkossa joitakin toi-
menpiteitä. Eräässä vastauksessa oli todettu, että: 
 
Kovin konkreettisia toimenpiteitä en ole havainnut ja sehän on tyy-
pillistä tällaisissa projekteissa, ollaan tyytyväisiä siihen, että on ollut 
hanke ja sitten kaikkia odottavatkin jo uudet haasteet. Kirkossa on 
ristiriita hyvän tahdon ja käytännön välillä. Diakonista asennetta 
riittää, mutta työllistämisen periaatteet eivät perustu sille. (Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko i.a.)  
 
Ilka Haarni on tutkimuksessaan ”Keskeneräistä yhdenvertaisuutta” Vammaisten 
henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa tutkinut 
mm. kehitysvammaisten uskonnollisuutta. Haarni toteaa, että vammaisten hen-
kilöiden uskonnollisesta toiminnasta ei juuri löydy tietoa. Hän mainitsee Kirkko 
kaikille -ohjelman sekä evankelisluterilaisen kirkon vammaisille tarkoitetun seu-
rakuntatoiminnan. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ei velvoita laitoksia 
järjestämään uskonnollista palvelutoimintaa, Haarni kirjoittaa. Haarni viittaa tut-
kimuksessaan Tarja Hakalan vuonna 2000 tekemään kyselytutkimukseen us-
konnollisen palvelutoiminnan järjestämisestä kehitysvammalaitoksessa. Kyse-
lytutkimukseen osallistuivat Paimion keskuslaitoksen henkilökunta ja laitos-
hoidossa olevien omaisia. Hakalan kyselytutkimuksessa suurin osa vastaajista 
piti suotavana laitoksissa kehitysvammaisille järjestettävää uskonnollista palve-
lutoimintaa suotavana. Monen laitoksessa asuvan omainen piti asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia uskonnollisiin tapahtumiin liian vähäisinä. Kyselyyn 
vastanneiden mielestä seurakunnan toimintaan osallistumista rajoitti ensinnäkin 
henkilökunnan vähäinen määrä sekä uskonnollisten tilaisuuksien soveltumat-
tomuus kehitysvammaisille. Toiseksi vastaajien mielestä osallistumista rajasivat 
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henkilökunnan asenne sekä yleinen asennoituminen kehitysvammaisiin. (Haarni 
2006, 25–26.) 
 
Hanna Hämäläinen on opinnäytetyössään ”Liikuntaesteisen seurakuntaan koh-
distamat odotukset diakoniantyön näkökulmasta” pyrkinyt selvittämään, mitä 
erityistä seurakunnan on otettava huomioon, kun toimintaa järjestetään henki-
löille, joiden liikuntakyky on rajoittunut vamman tai sairauden vuoksi. Tulosten 
mukaan liikuntavamma ei estä henkilöä osallistumasta seurakunnan järjestä-
miin tilaisuuksiin, vaan esteet ovat rakenteellisia, kuten pitkät välimatkat, puut-
tuvat kaiteet ja korkeat kynnykset. Ympäristön rakenteet estävät liikuntavam-
maista olemaan täysivaltainen yhteisön jäsen. (Hämäläinen 2008, 4.) 
 
Teimme aiheesta määrällisen tutkimuksen opintokokonaisuuden harjoitustehtä-
vänä lomakekyselyn opinnäytetyön aiheestamme. Teimme kyselyn kahdelle-
toista työntekijälle niissä asuntoloissa, joissa aiomme tutkimuksemmekin to-
teuttaa. Kyselyn perusteella selvisi, että ”Kirkko kaikille”-ohjelma oli tuntematon 
käsite kaikille vastaajille, ilmeni myös, että asuntoloissa asuvien kehitysvam-
maisten suurin ongelma seurakunnan toimintaan osallistumiselle on avustajien 
puute, myös seurakunnan työntekijöiden vierailuja asuntoloissa pidettiin vähäi-
sinä 
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5 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS 
 
 
5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävä 
 
Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, miten Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon vammaispoliittinen ohjelma vuodelta 2003 toteutuu asuntolassa asuvan 
kehitysvammaisen kohdalla Porissa. Pyrimme selvittämään miten kehitysvam-
mainen voi harjoittaa uskoaan kotioloissa asuntolassa ja seurakunnan toimin-
nassa: jumalanpalveluksessa ja kerhotoiminnassa. Toteutimme tutkimuksemme 
kahdessa porilaisessa kehitysvammaisten asuntolassa: asuntola Apollossa 
sekä asuntola Orvokissa 
 
Halusimme selvittää, miten vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena ollut teema, 
tuoda kristillinen usko vammaisen ulottuville asuntolassa asuvan kehitysvam-
maisen kohdalla, toteutuu. Toteutuuko ohjelman päämäärä, jossa tavoitteena 
on seurakunta, joka ottaa huomioon tasavertaisesti kaikkien jäsentensä tarpeet. 
Halusimme selvittää myös, toteutuuko ohjelman tavoitteen mukaisesti se, että 
vammaisen ihmisten ääni tulee kuuluville kirkon toiminnassa. Saako kehitys-
vammainen kirkon palveluja selkokielellä? Ovatko selkokieliset Raamatut ja vir-
sikirjat kaikkien halukkaiden ulottuvilla?  
 
Onko seurakunta saavutettavissa asuntolassa asuvalle kehitysvammaiselle? 
Ovatko fyysiset esteet, muiden, niin sanottujen terveiden ihmisten asenteet ja 
avustajien määrä tasapainossa? Saako kehitysvammainen nauttia tarpeeksi 
asuntolassa käyvän seurakunnan työntekijän palveluista, pääseekö hän tar-
peeksi usein jumalanpalvelukseen? Saako hän vapaasti olla ei-uskova?  
Tutkimuksen pääkysymys on: 
Miten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittinen ohjelma: ”Kirkko 
kaikille” toteutuu asuntolassa asuvan kehitysvammaisen kohdalla Porissa. 
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5.2 Kohderyhmän kuvaus 
 
Kohderyhmämme koostui yhteensä kahdeksastatoista asuntola Apollossa ja 
asuntola Orvokissa asuvasta kehitysvammaisesta henkilöstä, joista viisi oli 
miestä ja kolmetoista naista. Iältään he olivat 26–66-vuotiaita. Heidän kysei-
sissä asuntoloissa asumansa aika vaihteli kahdesta kuukaudesta kolmeentoista 
vuoteen. Osa haastateltavistamme ei osannut puhua, mutta he ovat mukana 
haastateltavien kokonaismäärässä. Kaikki asukkaat eivät halunneet osallistua 
tutkimukseemme. 
 
Tutkimuksemme haastatteluosioon osallistui yhdeksän asuntoloiden työntekijää. 
Kaikki haastatteluun osallistuvat henkilökunnan edustajat olivat naisia, iältään 
22–59-vuotiaita. Heidän työskentelyaikansa kyseisissä asuntoloissa vaihteli 
kahdesta kuukaudesta kolmeentoista vuoteen. Havainnointiosuudessa havain-
noinnin kohteena olivat kulloinkin asuntolassa työvuorossa olevat työntekijät. 
Molemmissa asuntoloissa työntekijöitä oli yhteensä noin kaksikymmentäviisi, 
kaksi heistä oli miehiä, loput naisia. Iältään työntekijä olivat 18–63-vuotiaita. 
Kaikki havainnoitavat työntekijät eivät osallistuneet haastatteluun. 
 
Aineistoa kerättiin kehitysvammaistyön pastori Heikki Mäkelältä sekä diakonia-
työntekijä Vilja Arvelalta, jotka tekevät työtä kehitysvammaisten parissa. Tämän 
lisäksi lähetimme kyselylomakkeen Porin Teljän ja Keski-Porin seurakunnan 
diakoniatyöntekijöille sekä papeille. Kyselylomakkeet lähetettiin myös seura-
kuntayhtymän kiinteistöpäällikölle, Keski-Porin ja Porin Teljän seurakuntien 
suntioille sekä seurakuntien palvelukeskuksen vahtimestarille. Kyselylomak-
keessa kysyimme työntekijän iän ja kuinka monta vuotta hän on ollut seura-
kuntayhtymän palveluksessa. Iältään vastaajat olivat 32 ja 58 vuoden väliltä ja 
he olivat työskennelleet seurakuntayhtymän palveluksessa kahdesta vuodesta 
kolmeenkymmeneen vuoteen. Kehitysvammaistyön pastori Heikki Mäkelä ei 
työskentele suoraan Porin seurakuntayhtymässä vaan hän on kaikkien Sata-
kunnan seurakuntien palkkaama työntekijä. Porin maksuosuus on suurin. 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistokeruun yhteydessä esitetään usein kysymys, 
joka koskee aineiston kokoa: paljonko aineistoa tulee kerätä, että tutkimus olisi 
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tieteellistä. Kvalitatiivista tutkimusta luonnehtiva piirre on, harkinnanvarainen, 
teoreettinen poiminta tai harkinnanvarainen näyte. Tutkimus perustuu tällöin 
suhteellisen pieneen tapausmäärään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä 
tilastollisiin yleistyksiin vaan ymmärtämään tiettyä toimintaa tai kuvaamaan jo-
tain tapahtumaa. Toisin sanoen kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston koolla 
ei ole välitöntä merkitystä eikä vaikutusta tutkimuksen onnistumiselle. Aineiston 
koon määrittämiseksi ei ole olemassa mekaanisia sääntöjä. Aineiston tulee 
auttaa tutkijaa rakentamaan käsitteellistä ymmärrystään tutkittavasta ilmiöstä. 
(Eskola, Suoranta 1998, 60–63.) 
 
 
5.3 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksemme on laadullinen kuvaus siitä, toteutuuko ”Kirkko kaikille”-ohjelma 
Porissa asuntolassa asuvan kehitysvammaisen kohdalla. Tutkimuksen tavoit-
teena on selvittää tätä kysymystä haastateltavien ja havainnoitavien näkökul-
masta ja tehdä sen pohjalta johtopäätöksiä ja tulkintoja. Käytämme työssämme 
etnografista tutkimusmenetelmää.  
 
Kun halutaan selvittää käyttäytymisen merkitys ja sen konteksti, käytetään kva-
litatiivista tutkimusta. Kvalitatiivinen tutkimus tuo esille havainnot, joita tutkittavat 
ovat tehneet tilanteesta ja antaa mahdollisuuden huomioida tutkittavien men-
neisyyteen ja kehitykseen liittyviä tekijöitä. Kvalitatiivinen ote tuo esille sosiaali-
sesti syrjäytyneiden ryhmien näkemyksen. (Hirsjärvi, Hurme 2009, 27.) 
 
Etnografista tutkimusta on perinteisesti pidetty kenttätutkimuksena, jossa tutkija 
viipyy pitkiäkin aikoja tutkittavien parissa. Etnografisella tutkimuksella pyritään 
kuvaamaan yhteisön toimintaa. Havainnoinnilla on tällöin huomattava sija. Et-
nografiassa tietoja kerätään monella muullakin tavalla, haastattelu on yksi pää-
menetelmistä. (Hirsjärvi, Hurme 2009, 160) Olemme käyttäneet etnografisessa 
tutkimusosuudessamme sekä havainnointia että teemahaastatteluja. 
 
Etnografiassa havainnointi tapahtuu sosiaalisen todellisuuden luonnollisissa 
olosuhteissa. Suomessa etnografista lähestymistapaa on käytetty 1970-luvulta 
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lähtien. Tutkimuksia on tehty mm. elämäntapatutkimuksen ja työelämäntutki-
muksen teorioista ja käytännöistä. Etnografiassa tutkija elää tutkimassaan yh-
teisössä sen arkipäivää määrätynpituisen jakson. (Eskola, Suoranta 1998, 103–
105.) Otimme osaa asuntoloiden arkeen vuoden mittaisen tutkimusjaksomme 
ajan. Tavoitteena on oppia tutkittavan yhteisön ajattelu- ja toimintatavat sisältä-
päin. Tavoitteena on päästä sisälle yhteisöön, jotta kokemalla oppiminen on-
nistuisi. Etnografisella tutkimuksella on tarkoitus kuvata erilaisia toiminnallisia 
menettelytapoja. Etnografiassa pyritään hahmottamaan toiminnallisia kokonai-
suuksia kokonaisvaltaisesti eikä hajottaa niitä palasiksi. Hahmotus toteutetaan 
osallistumalla itse ko. tilanteeseen ja esittämällä siitä niin sanottuja tiheitä kuva-
uksia, eli mahdollisimman tarkkoja ja eläviä kuvauksia tutkitun kohteen tästä tai 
tuosta puolesta. Tiheän kuvauksen avulla pyritään välttämään tutkijan mahdolli-
nen vaikutelmanvaraisuus ja subjektiivisuus. (Eskola, Suoranta 1998, 103–105.) 
Havainnointitilanteiden jälkeen ja niiden aikana tutkijat kirjoittivat päiväkirjaan 
selostuksen havainnoinnin teemojen mukaisista ilmentymistä.  
 
Etnografiassa tutkimusaineistoa kerätään monista eri lähteistä, mutta havain-
noinnin eri ilmentymät sekä keskustelut ja haastattelut ovat ensisijaisia tieto-
lähteitä. (Eskola, Suoranta 1998, 106.) Etnografiassa tutkimuksen peruslähtö-
kohtana pidetään tutkijan aktiivisuutta. Tutkimuskohteen osallisten positiivinen 
suhtautuminen tutkimukseen on myös tärkeätä. Etnografinen tutkimus on aina 
ainutkertaista. (Eskola, Suoranta 1998, 109.) 
 
Etnografisen tutkimuksen tarkoituksena on analyyttisesti kuvata ja ymmärtää 
tutkittavaa ihmisryhmää osallistuvan havainnoinnin kautta. Etnografisen tutki-
muksen ominaisuuksia on mm. se, että tutkija tutkii pieniä määriä tapauksia, ei 
vain yhtä ja aineiston analyysissä tuodaan julki tulkinta inhimillisen käyttäytymi-
sen merkityksestä ja funktiosta. (Metsämuuronen 2001, 20–21.) 
 
5.4 Aineistonkeruumenetelmät 
 
Keräsimme aineistomme haastattelemalla, havainnoimalla sekä sähköpostitse 
tehdyllä lomakekyselyllä. Keruu tapahtui syksyn 2009 ja syksyn 2010 välisenä 
aikana. Ajanjaksoon sisältyivät toisen tutkijan kahdeksanviikkoinen työharjoitte-
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lujakso asuntola Apollossa sekä tutkimuksen keston aikana tehdyt työvuorot 
asuntola Orvokissa ja Apollossa. Lisäksi molemmat tutkijat toimivat vapaaehtoi-
sina avustajina kehitysvammaisten kerhossa sekä Kehitysvammaisten kirkkopy-
hässä Reposaaressa.  
 
Teemahaastattelussa haastattelun teema-alueet ja aihepiirit on määrätty etu-
käteen, strukturoidusta haastattelusta poiketen kysymysten tarkka muoto ja 
järjestys puuttuvat. Haastatteleva varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt tee-
mat käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden laajuus ja järjestys vaih-
televat haastattelusta toiseen. Haastattelijalla on käytössään tukilista käsiteltä-
vistä asioista, mutta ei valmiita kysymyksiä. Teemahaastattelu on muodoltaan 
niin avoin, että vastaaja pääsee puhumaan siinä halutessaan hyvinkin vapaa-
muotoisesti, jolloin kerätyn materiaalin voi katsoa edustajan haastateltavien pu-
hetta itsessään. (Eskola, Suoranta 1998, 86–87.) Teemahaastattelumme run-
gon muodostivat Kirkko kaikille -ohjelman seitsemän pääkohtaa, joita avasivat 
kuhunkin teemaan sopivat apukysymykset. 
 
Tutkimushaastattelun avainkysymys on luottamus. Haastattelun tulos on välit-
tömästi riippuvainen siitä saavuttaako haastattelija haastateltavan luottamuk-
sen. (Eskola, Suoranta 1998, 90–94.) Tutkijat olivat haastateltaville entuudes-
taan tuttuja työntekijän ja avustajan ominaisuudessa, joten luottamus tutkittaviin 
oli luotu ennen haastattelujen tekemistä. Haastattelujen toteuttaminen ja pur-
kaminen vaatii melko paljon aikaa. Missä tahdissa haastatteluja pystyy teke-
mään ja purkamaan, on henkilökohtainen asia. Aikaa on varattava myös nau-
hoitusten purkamiseen. (Eskola, Suoranta 1998, 90–94.) Haastattelut tehtiin 
asuntola Orvokissa kahden päivän aikana. Ensimmäisellä kerralla haastatte-
limme yksitoista asukasta sekä neljä työntekijää, toisella kerralla haastatte-
limme kolme työntekijää. Asuntola Apollon haastattelun suoritimme yhden päi-
vän aikana, haastattelimme ensin kuusi asukasta ja sen jälkeen kolme työnte-
kijää. Olimme sopineet etukäteen työnjaon, jossa toiselle tutkijalle jäi haastat-
telun teknisen puolen hoitaminen, eli nauhoitus ja litterointi, toinen tutkija kes-
kittyi haastatteluun. Haastattelut purettiin heti haastattelujen jälkeen. 
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Haastattelu voidaan järjestää haastateltavan kotona, työpaikalla, tutkimuslaitok-
sessa tai muussa julkisessa tilassa tai vapaamuotoisessa tilassa esimerkiksi 
kadulla tai kahvilassa. Haastattelevalle on tarjottava mahdollisuus itse valita 
mieluinen paikka haastattelulle. Haastattelun tulee olla vapaaehtoinen. (Eskola, 
Suoranta 1998, 90–91.) Haastattelut suoritettiin asuntoloissa, eli asukkaat 
haastateltiin kotonaan ja työtekijät työpaikoillaan. Asukkaiden haastattelutilana 
toimi molemmissa asuntoloissa vapaamuotoinen ja avara oleskelutila, Asuntola 
Orvokin työntekijät haastateltiin asuntolan toimistossa ja asuntola Apollon 
työntekijät asuntolan kokoustilassa. Haastattelut olivat kaikille osallistuville va-
paaehtoisia ja kaikki asukkaat eivät halunneetkaan osallistua haastatteluun. 
Työntekijöistä haastatteluun osallistuivat kaikki haastattelujen aikana työvuo-
rossa olleet. 
 
Ryhmähaastattelussa paikalla on samalla kertaa useita haastateltavia. Tavoit-
teena on ryhmäkeskustelu tutkijan haluamista teemoista. Ryhmähaastattelua 
voidaan käyttää yksilöhaastattelun sijasta. Haastateltavat voivat jännittää 
haastattelijaa niin paljon, että yksilöhaastattelusta ei synny toimivaa 
tapahtumaa, tällöin ryhmähaastattelussa haastateltavat saavat toisiltaan tukea. 
Ryhmähaastelussa voidaan saada tietoa tavallista enemmän, kun osallistujat 
muistelevat yhdessä ja tukevat ja rohkaisevat toisiaan. Ryhmähaastattelut ovat 
mainio keino tuoda tutkija tutkittavien maailmaan. Ryhmähaastattelussa 
haastateltavat innostavat toisiaan puhumaan aiheista, joita voi laajentaa 
myöhemmin.(Eskola, Suoranta 1998, 94–95.) Molemmilla asukkaiden 
haastattelukerroilla asuntoloiden työntekijät olivat koonneet haastatteluun 
halukkaat asukkaat valmiiksi tutkijoiden tullessa paikalle. Olimme etukäteen 
ilmaisseetkin, että haastattelu suoritetaan ryhmähaastatteluna. Työntekijöiden 
haastattelut oli luonnollista suorittaa myös ryhmissä, koska yksilöhaastattelut 
olisivat vieneet suhteettoman paljon työntekijöiden työaikaa.  
 
Jos haastateltavia yhdistää jonkin ryhmän jäsenyys, niin ryhmän kontrolloiva 
vaikutus saattaa olla olennainen. Yhdessä haastateltaessa väärin ymmärtämi-
nen ja unohtaminen on vähäisempää. Kun ryhmälle puhutaan tutuista asioista, 
ryhmän normit tulevat esiin kysymättäkin. Sulkusen mukaan ryhmähaastatte-
lulla on kaksi etua yksilöhaastatteluun verrattuna: ryhmähaastattelussa haasta-
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teltavat kontrolloivat toisiaan ja ryhmähaastattelu on tehokas menetelmä. 
Haastateltavien tulisi pääsääntöisesti olla homogeeninen ryhmä. Tämä sen ta-
kia, että kaikki ymmärtävät esitetyt kysymykset ja käytetyt käsitteet. (Eskola, 
Suoranta 1998, 95.) Kaikki haastattelut suoritettiin homogeenisissa ryhmissä: 
asukasryhmä, työntekijäryhmä. Ryhmähaastattelutilanteissa kaikissa ryhmissä 
keskinäinen keskustelu oli runsasta. 
 
Koska ryhmähaastattelussa sama aika ja paikka on saatava sopimaan mahdol-
lisimman monelle haastateltavalle, niin haastatteluajankohdan sopiminen on 
usein vaikeampaa kuin yksilöhaastattelussa. (Eskola, Suoranta 1998, 97–98.) 
Asuntola Apollon haastatteluajankohtaa jouduimme siirtämää kahteen ottee-
seen asuntolan asukkaiden vapaa-ajantoiminnan vuoksi. Tilanteen tallentami-
seen liittyy myös ongelmia. Haastateltavilta on pyydettävä lupa keskustelujen 
nauhoittamiseen, tämä sujuu haastattelusta sovittaessa. (Eskola, Suoranta 
1998, 97–98.) Kysyimme ennen haastattelujen aloittamista luvan haastattelujen 
taltioimiseen ja kerroimme, että haastateltavien anonymiteetti säilyy aineistoja 
purettaessa. Ryhmähaastattelussa tekniset ongelmat voivat koskea sekä tal-
lentamista että nauhojen purkamista. Haastattelut tulisi purkaa välittömästi 
haastattelujen jälkeen, koska tilanteen rekonstruointi on tällöin helpompaa. (Es-
kola, Suoranta 1998, 97–98.) Asuntola Orvokin toisessa henkilökuntahaastat-
telussa tutkijoiden nauhuri ei toiminut moitteettomasti ja osa haastattelusta jäi 
taltioitumatta, onneksi molemmat tutkijat tekivät haastattelutilanteessa muistiin-
panoja, joten haastattelu saatiin taltioitua. 
 
Teemahaastattelumme teemat: 
1. Seurakunnan tilaisuuksissa käytetty kieli 
2. Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen 
3. Seurakunnan saavutettavuus psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden osalta 
4. Apuvälineet ja toisen ihmisen apu 
5. Kehitysvammaiset mukana päätöksenteossa 
6. Vertaistuki ja säännöllinen sielunhoito 
7. Kehitysvammaiset ammattilaisena kirkon palveluksessa 
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Käytimme haastattelun tukena osallistuvaa havainnointia. Havainnoija osallistui 
ryhmän toimintaan ja havainnointi muotoutui vapaasti tilanteen mukaan. Ha-
vainnoinnin kohteena olivat asuntoloiden asukkaat, työntekijät ja seurakuntalai-
set. Havaintoja kerättiin vuoden pituisen ajanjakson ajalta. Havainnointi tapahtui 
osallistumalla asuntoloiden arkeen tutkittavien kanssa. Tutkijat osallistuivat yh-
teensä kuuden asuntola Orvokin asukkaan kanssa Tuomasmessuun Keski-Po-
rin kirkossa. Toisessa Tuomasmessussa kehitysvammaisten kerho toimi mes-
sun järjestäjänä ja osallistujina oli normaalia enemmän kehitysvammaisia sa-
nankuulijoita, toisessa Tuomasmessussa vastuutehtävissä toimivat LC 
Pori/Charlottan jäsenet ja ainoat kehitysvammaiset messuvieraat olivat asuntola 
Orvokin asukkaat. Messuissa tutkijoilla oli kerrallaan mukana kolme asukasta. 
 
Asuntola Apollon asukkaiden kanssa osallistuimme ensimmäisen adventtisun-
nuntain jumalanpalvelukseen Reposaaren kirkossa, kehitysvammaisten kirkko-
pyhään Reposaaressa, asuntolassa kehitysvammaistyön pastori Heikki Mäke-
län pitämään hartauteen sekä Antinkartanon kappelissa kehitysvammaisten 
Kauneimmat joululaulut -tapahtumaan. Toimimme myös molempien asuntoloi-
den asukkaiden avustajina kehitysvammaisten kerhossa. Osallistuimme myös 
molempien asuntoloiden arkeen, elämään asuntolassa. Havainnoimme tällöin 
asuntolan jokapäiväisessä elämässä tapahtuvaa vammaispoliittisen ohjelman 
toteutumista. Havainnointi tapahtui osallistumalla tapahtumiin ja arkielämään 
kehitysvammaisten kanssa. Havainnot kirjattiin ylös havaintotilanteiden jälkeen. 
Havainnointia tehdessään havainnoija käytti apunaan tutkimuksen keskeisiä 
aiheita. Havainnoinnin apuna olivat samat Kirkko kaikille -ohjelmasta nousseet 
teemat kuin teemahaastattelussakin. Havainnointia tehtiin siitä, estyykö vam-
maisen osallistuminen seurakunnan toimintaan avustajan puuttumisen takia, 
saako kehitysvammainen olla ei-uskova, tiedotetaanko seurakunnan toimin-
nasta asuntoloissa kehitysvammaisen omalla äidinkielellä ja asettaako asunto-
lassa asuminen fyysisiä ja henkisiä kynnyksiä osallistumiselle. 
 
Havainnointia pidetään kaikille tieteenhaaroilla yhteisenä ja välttämättömänä 
perusmenetelmänä. Väitetään jopa, että kaikki tieteellinen tieto perustuu todelli-
suudesta tehtyihin havaintoihin. Kuten haastattelun lajeja on useita, niin on 
myös monia eri havainnointityyppejä. Havainnointia voidaan käyttää, kun tark-
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kaillaan käyttäytymistä ja kielellisiä ilmaisuja. Havainnointi voi olla joko reaktii-
vista tai ei re-aktiivista, eli havainnoinnin kohde voi olla siitä tietoinen tai ei. 
(Hirsjärvi, Hurme 2009, 37–38.) Tutkittavamme asuntoloiden asukkaat ja työn-
tekijät olivat tietoisia havainnoinnistamme sillä olimme kertoneet heille useaan 
otteeseen tekevämme opinnäytetyötämme asuntolan asukkaita havainnoiden ja 
haastatellen. Havainnointia voidaan käyttää rinnan muiden menetelmien 
kanssa. Havainnointi sopii ymmärrettävästi silloin, kun tutkittavilla henkilöillä on 
kielellisiä vaikeuksia, esimerkiksi kehitysvammaisilla. Havainnointi soveltuu hy-
vin vuorovaikutukselliseen analyysiin. (Hirsjärvi, Hurme 2009, 37–38.) Tutkitta-
vistamme useimmalla asukkaalla oli kielellisiä ongelmia, eli havainnointi sopi 
aineiston keruumenetelmäksi teemahaastattelun rinnalle.  
 
Havainnoinnin suurimpana etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla saadaan 
välitöntä tietoa yksilöiden ja ryhmien toiminnasta. Sen avulla päästään luonnol-
lisiin ympäristöihin, se tutkii todellista elämää ja maailmaa. Havainnointi on me-
netelmänä erinomainen silloin, kun tutkittavalla on kielellisiä vaikeuksia. Ha-
vainnointia on kritisoitu eniten siksi, että havainnoija voi havainnointitilanteessa 
muuttaa tilanteen kulkua, haitta vähenee, kun tutkija vierailee tutkimuskohtees-
saan niin usein, että hänen läsnäoloonsa totutaan. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 1997, 202.) Tutkijat olivat työskennelleet asuntoloissa ennen tutkimuksen 
aloittamista sekä toimineet avustajina kehitysvammaisten kerhossa, joten he 
olivat tuttuja havainnoitavilleen. 
 
Useat tutkijat puhuvat eri menetelmien yhdistämisen puolesta. Kenttätutkimuk-
sia, joissa ei yhdistellä haastattelun ja havainnoinnin tuloksia, pidetään heik-
koina ja kapeina tutkimuksina. Tutkijoiden tulisi olla joustavia ja valita joukko 
menetelmiä, jotka sopivat tutkimuksen kohteena olevan ongelman ratkaisemi-
seen. Monimetodista lähestymistapaa käytettäessä poistuu tutkijan perusteeton 
varmuus, eli yhtä menetelmää käyttäen tutkija päätyy uskomaan, että on löytä-
nyt oikean vastauksen, toista menetelmää lisänä käytettäessä syntyy erilaisia 
vastauksia, jotka poistavat näennäisen varmuuden. (Hirsjärvi, Hurme 2009, 38–
39.) Yhdistimme tutkimuksessamme havainnoinnin ja teemahaastattelun tutkit-
taviemme kielellisten ongelmien vuoksi. 
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Yksi aineistonkeruumenetelmä on kysely. Kyselytutkimuksen etuna voidaan 
pitää sitä, että sen avulla saadaan kerättyä laaja tutkimusaineisto. Kyselytutki-
mukseen liittyy myös tiettyjä riskejä, koska ei ole varmaa esimerkiksi kuinka va-
kavasti vastaajat ovat tutkimukseen suhtautuneet tai ei ole selvää kuinka on-
nistuneen ja ymmärrettävän kyselylomakkeen tutkija on laatinut. (Hirsjärvi, Re-
mes & Sajavaara 2004, 184.) Lähetimme sähköpostitse kyselylomakkeen yh-
teensä kahdellekymmenelleneljälle Keski-Porin ja Porin Teljän seurakuntien 
työntekijälle. Vastauksia saimme 11 kappaletta. Yhden kyselylomakeriskitekijän, 
eli vastaajien perehtyneisyyden ja tietouden aihealueeseemme, tutkijoina 
olemme välttäneet, sillä kaikki kyselylomaketutkimukseen osallistujat ovat 
evankelisluterilaisen kirkon työntekijöitä. Sähköpostitse lähetetty kyselylomake 
erosi joltain osin teemahaastattelurungosta, koska kohderyhmänä oli seurakun-
nan työntekijöitä. Tutkimusongelmamme pysyi samana, eli miten Kirkko kaikille 
-ohjelma toteutuu asuntolassa asuvan kehitysvammaisen kohdalla Porissa. 
 
 
5.5 Aineiston analyysi 
 
Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laa-
dullisen tutkimuksen perinteissä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Kvalitatiivinen 
tutkimus voidaan pitkälti samaistaa sisällönanalyysiin, koska sisällönanalyysissä 
tutkimuskohteena on nimenomaan joidenkin kuultujen, nähtyjen, tai kirjoitettujen 
sisältöjen analyysi. Perinteisesti kvalitatiivista sisällönanalyysiä tehdään tar-
kastelemalla, mikä on jonkin tekstin, puheen kuvan tms. tai sen osan sisältö. 
(Toivonen 1999, 125.) Sisällönanalyysin avulla aineisto kerätään vain johto-
päätösten tekoa varten. Sisällönanalyysissä etsitään tekstinmerkityksiä ja pyri-
tään kuvaamaan dokumenttien sisältö sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
104–107.) 
 
Laadullinen analyysi voi olla joko aineistolähtöistä, eli induktiivista, tai teorialäh-
töistä, eli deduktiivista. Tämän tutkimuksen analyysi on aineistolähtöistä. Laa-
dullisen tutkimuksen etenemistä voidaan kuvata kolmiportaisesti. Ensinnäkin, 
laadullisen tutkimuksen aineistosta löytyy aina useita kiinnostavia asioita, joita 
tutkija ei etukäteen osannut edes ajatella. Tutkijan on kuitenkin valittava jokin 
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tarkkaan rajattu, kapea ilmiö, josta on kerrottava kaikki, mitä tulee ilmi. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 92.) Aineisto on pelkistettävä, eli redusoitava, jolloin analysoita-
vasta informaatiosta karsitaan pois tutkimuksen kannalta epäolennainen mate-
riaali. Pelkistettäessä tieto tiivistetään tai pilkotaan osiin. Tutkimustehtävä ohjaa 
pelkistämistä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92, 109.) Keskityimme tutkimukses-
samme yhteen pääkysymykseen, eli miten vammaispoliittinen ohjelma toteutuu 
porilaisen asuntolassa asuvan kehitysvammaisen kohdalla.  
 
Aineisto pelkistetään litteroimalla, eli koodaamalla. Eskola ja Suoranta ovat il-
maisseet koodaamiselle viisi eri tehtävää, eli ne toimivat sisään kirjoitettuina 
muistiinpanoina, niillä jaotellaan sitä, mitä tutkijan mielestä aineistossa pitää 
käsitellä, koodaukset ovat tekstin kuvailun apuvälineitä, niillä testataan aineiston 
jäsennystä ja ne auttavat tarkistamaan ja etsimään tekstin eri kohtia, eli ne toi-
mivat osoitteina. Koodaamalla pyritään tuomaan esille tutkimustehtävälle huo-
mionarvoiset ilmaukset. Auki kirjoitetusta aineistosta etsitään ilmaisuja tutki-
muskysymyksille. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93, 109.) Keskeinen kysymys 
sisällönanalyysissä on analyysiyksikön valinta. Sisällönanalyysi on tekstianalyy-
siä, jossa yksikkö voi olla esimerkiksi sana, rivi, ajatuskokonaisuus, tekstikoko-
naisuus tai kappale. (Toivonen 1999, 128.) Toinen tutkijoistamme litteroi ai-
neistot ja tutkimuksen edetessä paneuduimme yhdessä aukikirjoitettuihin 
haastatteluihin, havainnointeihin ja kyselylomakkeisiin. Analyysiyksiköksemme 
valikoitui lausuma.  
 
Tutkimuksemme haastattelu-, kysely- ja havainnointimateriaali koodattiin seu-
raavasti. Haastateltavista asukkaista käytetään kirjainta H, eri haastateltavat 
erotetaan toisistaan numeroiden avulla (H1, H2, H3 jne.). Haastateltavista 
asuntoloiden työntekijöistä käytetään kirjainta T (T1, T2, T3 jne.). Havainnoin-
nissa käytetään samaa kirjainkoodausta. Emme erotelleet asuntola Apollon ja 
asuntola Orvokin asukkaiden ja työntekijöiden vastauksia. Lomakekyselymme 
materiaalin koodasimme kirjaimella L (L1, L2, L3 jne.) 
 
Toisessa vaiheessa laadullisen tutkimuksen aineisto ryhmitellään eli klusteroi-
daan. Tällöin aineistosta kerätyt olennaiset ilmaisut käydään tarkasti läpi ja ai-
neistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. 
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Samaa merkitsevät käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi. Luokat nime-
tään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi toimia esi-
merkiksi jokin tutkittavan ilmiön piirre, käsitys tai ominaisuus. Tämä ymmärre-
tään usein varsinaiseksi analyysiksi, mutta ei ole mahdollista ilman aineiston 
pelkistämistä ja litterointia. Yksinkertaisimpana aineiston järjestämisen muotona 
pidetään luokittelua. Alkeellisimmillaan aineistosta määritellään luokkia, jonka 
jälkeen lasketaan jokaisen luokan esiintyminen aineistossa. Tyypittelyssä ai-
neisto ryhmitellään tietyiksi tyypeiksi ja tiivistetään joukko tiettyä teemaa koske-
via näkemyksiä yleistykseksi. Teemoittelu voi olla luokittelun kaltaista, mutta 
siinä painotetaan, mitä kustakin teemasta on sanottu. Lukumäärillä on tai ei ole 
merkitystä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93, 109–111.) Aineistoa kvantifioitiin jois-
sakin kohdissa viittaamalla siihen, kuinka moni vastaaja ilmaisi tietyn asian jol-
lakin lausumalla. Siihen, kuinka monta kertaa jokin asia aineistossa esiintyy, 
emme kiinnittäneet huomiota. Keskityimme analysoimisessa siihen, mitä sanot-
tiin, nähtiin ja kirjoitettiin. Kyse on laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmit-
telystä erilaisten aihepiirien mukaan. Ennen varsinaisten teemojen etsimistä 
aineisto voidaan ryhmitellä esimerkiksi tiedonantajan iän, sukupuolen mukaan. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) Ryhmittelimme aineistomme seitsemän ai-
neistokeruumenetelmää koskevassa luvussa esitellyn teemahaastattelun tee-
man mukaan sekä kyselylomakkeiden teemojen mukaan. Ryhmittelimme tie-
donantajamme asukkaisiin sekä asuntoloiden ja seurakunnan työntekijöihin.  
 
Varsinaisia teemoja, eli aiheita aletaan etsiä aineistosta alustavan ryhmittelyn 
jälkeen. Jos aineisto on kerätty teemahaastattelulla, aineiston pilkkominen on 
suhteellisen helppoa sillä haastattelun teemoista itsessään muodostuu aineis-
ton jäsennys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Valitsimme aineistomme luokittelu-
tyypiksi teemoittelun, koska käytimme aineistonkeruumenetelmänämme teema-
haastattelua, jonka teemoihin nojautuen suoritimme muina aineistonkeruume-
netelminä käyttämämme havainnoinnin ja avoimen lomakekyselyn. Eskola ja 
Suoranta mainitsevat, että analyysin tässä vaiheessa tutkijan on syytä selvittää, 
haetaanko aineistosta samanlaisuutta vai erilaisuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
93). Tutkimuksessamme keskityimme aineiston samankaltaisuuden etsimiseen 
ja ylöskirjaamiseen.  
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Aineiston ryhmittelyä seuraa aineiston abstrahointi, eli tutkimuksen kannalta 
olennainen tieto erotetaan ja muodostetaan valikoidun tiedon perusteella teo-
reettisia käsitteitä. Käsitteellistämisessä eli abstrahoinnissa edetään alkupe-
räisinformaation käyttämisessä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 
johtopäätöksiin. Käsitteellistämistä jatketaan luokituksia yhdistelemällä niin 
kauan, kuin se on aineiston sisällön kannalta mahdollista. Käsitteitä yhdistele-
mällä saadaan vastaus tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–111.) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET  
 
 
6.1 Seurakunnan tilaisuuksissa käytetty kieli 
 
Haastatteluiden, havainnointien ja kyselylomakkeiden ensimmäinen teema piti 
sisällään kysymyksiä seurakunnan tilaisuuksissa käytetystä kielestä, eli onko 
kieli kehitysvammaiselle ymmärrettävää, mahdollisesti selkokieltä. Selkokieli on 
helppoymmärteistä kielenkäyttöä, siinä vältetään monimutkaisia sanontoja ja 
sivulauseita. Selkokielen käsite on vakiintunut merkitsemään kehitysvammais-
ten kielenkäytön apuvälineenä toimivaa kommunikaatiota. On arvioitu, että sel-
kokieli on kehitysvammaisten tärkein apuväline. (Kehitysvammahuollon tieto-
pankki i.a.) Käyttääkö seurakunnan edustaja puhetta tukevia viittomia? Tuki-
viittomisesta puhuttaessa tarkoitetaan viittomien käyttöä siten, että ne tukevat 
samanaikaisesti puhetta tai puheen ääneen tapailua. Tukiviittomisessa viitotaan 
niin sanotut avainsanat eli viestin merkityksen kannalta keskeiset sanat. Tuki-
viittomissa käytetyt viittomat lainataan viittomakielestä, Tukiviittominen on koko-
naisvaltaista viestintää, joka sisältää puheen, viittomat, ilmeikkään olemuskie-
len, osoittamisen sekä äänensävyjen vaihtelut. (Papunet i.a.)  
 
Kielellisen ilmaisun lisäksi käytetään erilaisia visuaalisia keinoja ymmärtämisen 
helpottamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi lattiakuvat ja rukoushelmet. Lattiakuvat-
menetelmässä käytetään elämyksellisiä ja toiminnallisia menetelmiä, huomatta-
vaa on vahva yhdessä tekeminen ja teeman läpi eläminen kokemisen ja teke-
misen kautta. Symbolisina merkkeinä käytetään erilaisia materiaaleja ja esi-
neitä, symbolit rakennetaan lattialle yhdessä. Ne kuvaavat aina yhdessä käsi-
teltävää teemaa. Ensisijaisia ovat aistihavaintoon perustuvat ja mieltä virittävät 
harjoitukset. Ominaista lattiakuvien tekemisessä ja toiminnassa on koko kehon 
käyttäminen ilmaisussa. Lattiakuvat-menetelmään kuuluvat kiinteästi liikkeet, 
rytmit ja tanssit. Luonteenomaista on, että lattialle muodostetaan teemaan liit-
tyvä rakennelma tai kuva. (Seurakuntien Lapsityön Keskus ry i.a.) Rukoushel-
met on pieni helminauha, johon kuuluu erivärisiä helmiä, näistä jokaisella on 
oma merkityksensä ja jokaiseen liittyy oma rukous. Helmihetkissä syvennytään 
aina tietyn helmen symboliikkaan. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
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Tutkimme myös, käyttikö seurakunnan edustaja edellisten apukeinojen lisäksi 
nukkeja tai soittimia saadakseen sanomansa taatummin perille. Tutkimuk-
seemme osallistuneilla asukkailla suurimmat kommunikoinnin ongelmat liittyivät 
puheen tuottamisen ja ymmärtämiseen, siksi olemme tutkimuksessamme kes-
kittyneet puhuttuun kieleen emmekä esimerkiksi pistekirjoituksella tuotettuun 
tekstiin. Tiedustelimme myös, onko asuntoloissa käytössä selkokielistä Raa-
mattua, kuvaraamattua tai Raamattua ylipäätään. Pertti Rajala on muokannut 
vuonna 2004 Raamatun kertomukset selkokielelle. Rajalan ”Raamatun kerto-
mukset ”sisältää sekä Vanhan että Uuden testamentin kertomuksia. (Vantaan 
Lauri i.a.) 
 
Kaikki haastattelutilanteessa puheenvuoroa käyttäneet haastateltavat asukkaat 
olivat sitä mieltä, että seurakunnan edustajat käyttivät ymmärrettävää kieltä. 
Puhetta tukevista menetelmistä useimmille tulivat mieleen lattiakuvat, rukous-
helmet sekä hartauksissa usein soitettavat ksylofoni ja pienoiskirkonkellot. 
Useimmilla haastateltavista oli mielikuva, että asuntolasta löytyy tavallinen 
Raamattu, yhden haastateltavan mielestä asuntolasta löytyy selkokielinen 
Raamattu. 
 
(A2) Kyllä sillon ainakin kun minä olin työelämässä ni ne puhu ja 
keskusteli sillä tavalla että kysy minultakin että minne kirkkoon minä 
haluaisin mennä. 
 
(A1) Ko Heikki-pappi kävi tääl ni se pisti tohon pöytää jo-
tain…mustaa tai… (A4) Ne oli lattiakuvii. (A8) Sil oli rukoushelmet. 
 
Asuntoloiden työntekijöiden ajatukset seurakunnan edustajien käyttämästä kie-
lestä ja puhetta tukevista apuvälineistä olivat samansuuntaisia kuin asuk-
kaidenkin, eroja toki löytyi. Työntekijöiden mielestä seurakunnan niin sanotuissa 
normaaleissa tilaisuuksissa käytetty kieli saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä 
asukkaille. Jos taas puhutaan kehitysvammaisille räätälöidyistä tapahtumista, 
kuten kehitysvammaisten Tuomasmessusta tai Jazz-messusta, niin silloin seu-
rakunnan edustajat käyttävät selkokieltä sekä puhetta tukevia symboleita. 
Asuntoloissa vierailleessaan seurakunnan edustajat käyttävät asuntoloiden 
työntekijöiden mukaan selkokieltä, tukiviittomia, rukoushelmiä, pahvikuvia, soit-
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timia ja lattiakuvia. Henkilökunnan kertoman perusteella molemmista asunto-
loista löytyy normaali Raamattu. 
 
(T1) Melko hyvin ne selkokieltä käyttää, jos he tänne tulevat, he 
tietää kohderyhmän. Mut tietysti jos on kaikille kohdistettu tilaisuus 
nii sit tietysti voi olla joskus ettei ymmärretä… 
 
(T11) Mä olen ollu vaan niissä Viljan tilaisuuksissa ja Vilja kyllä 
käyttää kehon kieltä ja käsiä ja ohjaa toisella kädellä ja antaa käsiin 
kuvia 
 
Seurakunnan tilaisuuksissa selkokieltä eivät käyttäneet muut kuin erityisryhmien 
kanssa työskentelevät kehitysvammaistyön pastori ja diakoniatyöntekijä. Kehi-
tysvammaistyön pastori käytti havainnoimissamme kahdessa selkokielisen 
kaavan mukaan toimitetuissa messuissa apunaan tukiviittomia ja rukoushelmiä. 
Kävimme tutkittavien kanssa normaalin kaavan mukaan järjestetyssä jumalan-
palveluksessa ja messussa, näissä tilaisuuksissa seurakunnan työntekijät toi-
mivat normaalilla puheella, ilman selventäviä viittomia tai apuvälineitä. Kehitys-
vammaistyön pastori käytti hartaudessa ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuu-
dessa, tukiviittomien ja suurien rukoushelmien lisäksi puheensa tukena lattiaku-
via, ksylofonia, kynttilöitä, esinesymboleita, kuten esimerkiksi pientä nukkea, 
joka kuvasi Jeesus-vauvaa sekä tilaisuuksiin osallistujille jaettavia pieniä ruko-
ushelmiä.  
 
Seurakunnan kehitysvammaisten kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävässä 
kerhossa havainnoimme erityisryhmien diakoniatyöntekijän käyttämää kieltä. 
Diakoniatyöntekijä käytti puheensa tukena viittomia, esinesymboleita, pahviku-
via, kynttilöitä ja lattiakuvia. Osallistuimme tutkimusjaksomme aikana kuusi 
kertaa avustajan ominaisuudessa kerhon toimintaan.  
 
Seurakuntien työntekijöiltä tulleiden vastausten mukaan selkokieltä käytettiin 
tilaisuuksissa aika vähän, lähinnä erityisissä, tietylle kohderyhmälle, kuten kehi-
tysvammaisille suunnatuissa tilaisuuksissa. Vastaajat kokivat, että selkokielen 
tarve on kirkossa viime vuosina tiedostettu, mutta koulutusta siihen on huonosti 
tarjolla. Useimmat vastaajista pitivät kirkon käyttämää kirkollista ja hengellistä 
kieltä vaikeaselkoisena, mutta muutaman vastaajan mielestä kirkkomme perin-
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teeseen kuuluvat esimerkiksi Jumalanpalveluksissa käytetyt samana toistuvat 
kaavat, rukoukset ja vuorotervehdykset, jotka jokainen seurakuntalainen ym-
märtää omalla tavallaan. Yhdessä vastauksessa tuotiin esiin asuntoloiden 
asukkaiden ja henkilökunnan vähäinen osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin 
ja Jumalanpalveluksiin. Vastaajan mielestä aktiivisen osallistumisen kautta 
työntekijöiden tarve suunnitella tilaisuus kuulijakunnan tarpeiden mukaan li-
sääntyisi. 
 
 
6.2 Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen 
 
Tutkimuksemme toisena aihealueena oli selvittää, miten seurakunnan toimin-
nasta tiedotettiin asuntolassa asuvalle kehitysvammaiselle. Tärkeätä oli sel-
ventää myös saavuttaako tieto aina kohteensa. 
 
Haastateltavien asukkaiden kertoman perusteella seurakunnan kerhoon liitty-
vistä asioista, kuten esimerkiksi aikataulumuutoksista, retkistä tai seurakunnan 
tilaisuuksista ylipäätään tiedotettiin yleisesti lapulla. Diakoniatyöntekijä laittoi 
kotiin palaaville asukkaille infolapun asuntolan henkilökunnan luettavaksi. Osa 
haastateltavista kertoi, että seurakunnan edustaja soittaa asuntolaan ja informoi 
tällä tavoin seurakunnan toiminnasta. Yksi haastateltava kertoi, että seurakun-
nasta tulee työntekijä asuntolaan kertomaan seurakunnan toiminnasta ja tilai-
suuksista. Erään asukkaan mielestä tieto ei saavuta heitä aina, vaan hän kokee 
koko kehitysvammaisten ryhmän syrjäytytetyksi tiedonsaannista.  
 
(A14) Vilja laittaa lapun mukaan ja soittaa. 
 
(A2) Esimerkiksi että sieltä tulee joku työntekijä siis pappi kerto-
maan että nyt on sitä ja nyt o ja ..meil o ollu semmonen Heikki-
pappi, erittäin ystävällinen ja sympaattinen mies. 
 
(A8) No ko mul o ainaki semmonen käsitys että me ollaa niinko 
syrjätyneit…syrjäytetyt 
 
Asuntoloiden henkilökunnan mukaan seurakunnan tiedottaminen toiminnastaan 
on joltain osin ontuvaa. Seurakunnan edustaja laittaa viestejä asukkaiden mu-
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kana henkilökunnan luettavaksi. Postin välityksellä tulee myös jotain informaa-
tiota, kuten myös sanomalehdistä. Henkilökunta kokee seurakunnasta tulevan 
viestinnän olevan riittämätöntä etenkin erilaisissa yksityiskohdissa. Esimerkkinä 
mainitaan esimerkiksi yksityiskohtaista tiedottamista retkellä tarvittavasta vaa-
tetuksesta tai retkelle mukaan otettavasta oman rahan määrästä. Henkilökunta 
pitää seurakunnan tiedottamista riittämättömänä myös tulevista tapahtumista ja 
toiminnoista. Henkilöstö kokee, että viestintä kulkee niin päin, että asuntolan 
työntekijöiden pitää ottaa selvää asioista seurakunnan edustajalta, koska infor-
mointi seurakunnasta päin on puutteellista. 
 
(T10) Aika heikosti välillä, että musta tuntuu että se on osittain sil-
lain päin että meen pitää ottaa selvää. Sitten kun sinne kerhoon 
pääsee, niin asukkaiden mukana tulee laput. 
 
(T11) Niin, sitten nyt varmaan vuosien jälkeen tulee jo joku tieto, 
koska he ovat käyneet siellä. 
 
(T1) Kyl niit jotakin tulee ihan kohdennettuna vaik postin mukana. 
 
Seurakunnan tilaisuuksistaan tiedottamisesta havaintomme olivat samansuun-
taisia kuin asuntolan asukkaiden ja työntekijöiden lausumat, etenkin kehitys-
vammaisten kerhon asioista erityisryhmien diakoniatyöntekijä ilmoitti kerholai-
sille jaetuilla lapuilla, jotka kerholaiset toimittivat asuntolan työntekijöiden luetta-
viksi. Työntekijät osasivat odottaa kerhosta tulevaa lappua sillä he kysyivät sitä 
kerhosta asuntolaan palaavilta asukkailta. Asuntolan työntekijät tutkivat myös 
sanomalehtiä mahdollisten heidän asukkaitaan kiinnostavan ilmoitusten löytä-
miseksi. Tieto joistain seurakunnan tilaisuuksista asuntoloihin kulkeutui tutkijoi-
den mukana. Kehitysvammaistyön pastori ja diakoniatyöntekijä soittivat myös 
asuntolaan ilmoittaen esimerkiksi sopiakseen hartauden pitämisestä asunto-
loissa tai jostain muusta erityistilaisuudesta. Asuntoloissa seurakunnan kerhon 
ajankohdat ja lähtijät oli merkitty suureen päiväkohtaiseen kalenteriin ja henkilö-
kunta huolehti, että kaikki kerholaiset myös kerhoon pääsivät. 
 
Seurakuntien työntekijöiden vastauksissa suurin osa vastaajista katsoi tiedot-
tamisen kuuluvan kehitysvammatyöstä vastaavalle diakoniantyöntekijälle. Osa 
vastaajista oli sitä mieltä, että kehitysvammaiset eivät kuulu heidän työku-
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vaansa, koska heidän alueensa ryhmät muodostuvat esimerkiksi lapsiperheistä, 
vanhuksista ja muuten syrjäytyneistä ihmisistä. Kirkkosanomat, sanomalehtien 
kirkolliset ilmoitukset ja Internet nousivat vastauksissa tärkeimmiksi tiedotus-
kanaviksi. Tiedotusten tavoittavuuden vastaajat kokivat hyväksi. Tietoa löytyy, 
mutta onko kehitysvammaisella henkilöllä läheistä, joka tukee häntä tiedon löy-
tämisessä ja rohkaisee osallistumaan tilaisuuksiin. 
 
 
6.3 Seurakunnan saavutettavuus psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden osalta 
 
Seurakunnan saavutettavuutta ja sen psyykkisiä ja fyysisiä ulottuvuuksia kos-
kevaa teemaa avasimme apukysymyksillä. Psyykkisten ulottuvuuksien saavu-
tettavuuden teemaa täsmensimme apukysymyksillä, joiden avulla halusimme 
selvittää kuka seurakunnan työntekijöistä vierailee asuntolassa ja kuinka usein, 
onko asuntolassa asuvan kehitysvammaisen mahdollisuus osallistua muiden 
kehitysvammaisten kanssa heille räätälöidyille retkille, leireille, kerhoon tai mes-
suun. Tässä osiossa selvitettiin myös muiden seurakuntalaisten suhtautumista 
kehitysvammaisiin. Fyysisten ulottuvuuksien teemaa avasimme apukysymyk-
sillä, jotka selvittivät seurakunnan tiloissa liikkumisen helppoutta ja hankaluutta, 
eli onko seurakunnan tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa otettu huomioon 
liikuntarajoitteiset, apuvälineiden avulla liikkuvat ihmiset, löytyykö tiloista pyö-
rätuoliliuskoja, kynnyksiä, ovatko saniteettitilat invamitoitettuja. Kysyimme myös 
saako asukas olla osallistumatta, jos asuntolassa järjestetään hartaus ja pää-
seekö asukas kirkkoon messuun tai jumalanpalvelukseen silloin, kun hän ha-
luaa.  
 
Asukkaat vastasivat seurakunnan edustajien vierailuista yhtenäisesti, että vie-
railijoina ovat olleet kehitysvammaistyön pastori sekä kehitysvammaisten dia-
koniatyöntekijä. Vierailuiden määrästä haastateltaville ei tullut mieleen kuin 
joulun aikaiset käynnit. 
 
Seurakunnan tilojen ja ympäristöjen esteettömyyttä selvittävässä teemassa sel-
visi, että asukkaiden mielestä tiloissa liikkuminen oli suhteellisen helppoa. Jot-
kut haastateltavat mainitsivat liikkumista hankaloittavat kynnykset, saniteettiti-
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loista oltiin yleisesti sitä mieltä, että ne olivat suhteellisen tilavia ja niissä oli 
helppo asioida. Yksi haastateltava mainitsi, että joskus hänellä on ollut sellainen 
olo, että wc:hen piti ahtautua. Pyörätuolilla liikkumista helpottavat liuskat mainit-
tiin myös olevan niissä seurakunnan tiloissa, joissa he liikkuivat. Hautausmailla 
liikkuminen koettiin myös helpoksi sekä pyörätuolilla että itsenäisesti liikkuvien 
mukaan. Pyörätuolilla liikkuminen koettiin ilmeisen helpoksi siksi, että haasta-
teltavat, jotka liikkuivat pyörätuolilla, eivät itse työntäneet tuolia vaan heillä oli 
siihen avustaja, joko hoitaja, opiskelija tai hyväkuntoinen asukas. Kuulemiseen 
liittyviä ongelmia ei mainittu yhtään.  
 
Mahdollisuudesta osallistua seurakunnan kehitysvammaisille järjestetyille lei-
reille, kerhoille, messuun tai jumalanpalvelukseen oltiin monta mieltä. Suurin 
osa haastateltavista kertoi pääsevänsä seurakunnan kerhoon, mutta muihin 
tilaisuuksiin osallistuminen olikin vaikeampaa avustajien vähyyden vuoksi tai 
siksi että seurakunnan välittämä tieto ei ole tullut asuntolaan ajoissa perille. 
Asukkaat kertoivat, että mahdollisille avustajille pitäisi saada tieto mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa, useimmiten avustajina olevat asuntoloiden työnte-
kijät eivät voi lähteä lyhyellä varoitusajalla asukkaiden kanssa esimerkiksi ju-
malanpalvelukseen, koska järjestely vaatii työvoimaresurssien kartoittamista. 
 
Tiedusteltaessa asuntoloissa järjestettävien hengellisten tilaisuuksien osallistu-
misen vapaaehtoisuudesta ainoastaan yksi haastateltava oli sitä mieltä, että 
hänen on ollut pakko osallistua niihin. Samainen haastateltava kertoi myös, että 
hänen on ollut pakko mennä kirkkoon. Muut haastateltavat kertoivat asuntolan 
hengellisiin tapahtumiin osallistumisen olleen vapaaehtoista.  
 
Tässä haastatteluosuudessa kahdelta haasteltavalta nousi voimakkaana esille 
toisten ihmisten suhtautuminen kehitysvammaisiin. He kertoivat, että asenteelli-
suus normaalien ihmisten puolelta on vähentynyt vuosien varrella, mutta epä-
korrektia käytöstä kuten tuijottamista esiintyy vieläkin. Haastateltavat kokivat, 
ettei heillä kaikin ajoin olisi valtaväestön suomaa oikeutta osallistua normaalien 
ihmisten seurakuntatoimintaan.  
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(A1) Ko mää kävelen tämän kanssa (osoittaa rollaattoria) ni ihmiset 
siel oikein tollottaa et mikäs tuo on. 
 
(A8) Et pitäis ihmisten tottua että mekin ollaan olemassa ja se ei oo 
meidän vanhempien syytä että me ollaan tällasia. 
 
Asuntoloiden työntekijät kertoivat seurakunnan edustajista kehitysvammaistyön 
pastorin ja diakoniatyöntekijän käyvän asuntoloissa vierailuilla. Heidän käynti-
kerroikseen työntekijät mainitsivat kehitysvammaistyön pastorin käyvän muuta-
man kerran vuodessa ja diakoniatyöntekijän tulevan pyydettäessä. Yhden 
työntekijän mukaan diakoniatyöntekijä vieraili asuntolassa kerran kuukaudessa 
ja toisen työntekijän mukaan hän ei ollut nähnyt diakoniatyöntekijän kertaakaan 
vierailevan asuntolassa. Syyksi työntekijä esitti tosin mahdollisuuden, ettei ole 
ollut työvorossa kyseisten vierailujen aikana. 
 
Seurakunnan tilojen esteettömyydestä olivat asuntoloiden työntekijät samaa 
mieltä. Heidän mukaansa ne paikat, joissa he ovat asukkaiden kanssa käyneet, 
ovat olleet suhteellisen helppokulkuisia. Tosin joissakin asukkaan yksin liikku-
minen olisi ollut mahdotonta, esimerkiksi Keski-Porin kirkon pyörätuoliliuskat 
koettiin liian jyrkiksi. Seurakuntayhtymän leirikeskusten Junnilan ja Silokallion 
piha-alueiden maastot työntekijät totesivat liian haasteellisiksi heidän asuk-
kaidensa itsenäiseen liikkumiseen.  
 
Asukkaiden osallistumisesta kehitysvammaisille räätälöityihin tilaisuuksiin, eli 
kerhoon, leirille, jumalanpalvelukseen tai messuun asuntoloiden työntekijät oli-
vat samaa mieltä. Tilaisuuksiin ja tapahtumiin on mahdotonta osallistua, ellei 
asukas ole niin itsenäinen, että suoriutuu päivittäisistä toimenpiteistä yksin. 
Avustettavien asukkaiden osallistuminen ilman avustajaa on mahdotonta ja 
usein avustajan saaminen on mahdotonta. Tilaisuuksiin meneminen vaatii kul-
jetuksen, ja jo siinä voi tulla ongelmia, kun kaikilla asukkailla ei yksinkertaisesti 
ole varaa matkustaa taksilla. Seurakunnan kehitysvammaisten kerhoonkin osal-
listuvat ovat itsenäisesti toimivia. Avustettava asukas ei pääse osallistumaan, 
koska avustajia ei yksinkertaisesti ole saatavilla. Yhdeltä asukkaalta osallistu-
mista seurakunnan kerhoon oli rajoitettu hänen yltiöpäisen ruoan ahmimisen 
vuoksi. Työntekijät mainitsivat, että tämäkin asukas voisi osallistua kerhoon, jos 
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hänellä olisi saatavilla avustaja, joka tarkkailisi ja rajoittaisi hänen syömistään. 
Työntekijät kertoivat lisäksi, että yleensä pyritään lähtemään suuremmalla asu-
kasmäärällä esimerkiksi kirkkoon, jolloin työntekijät voivat lähteä mukaan eikä 
heidän tarvitse jäädä asuntolaan sinne jäävien asukkaiden kanssa, jos kaikki 
ovat kirkossa. 
 
Hengellisiin tilaisuuksiin osallistumisen vapaaehtoisuudesta asuntoloiden hen-
kilökunta oli kahta mieltä. Joidenkin haastateltavien mielestä osallistuminen oli 
vapaaehtoista, osa oli taas sitä mieltä, että asukkaiden osallistuminen oli kiinni 
tilaisuuksien aikana työskentelevästä henkilökunnasta. Joidenkin haastatelta-
vien mukaan asukkaiden oli osallistuttava, koska tilaisuus asuntolassa järjestet-
tiin. Sunnuntaisin toisessa asuntolassa televisio oli päällä jumalanpalveluksen 
aikaan ja sitä saivat katsella kaikki asukkaat, joita lähetys kiinnosti. 
 
(T1) Mä sanoisin, että se on paljon kiinni sen hetkisestä henkilö-
kunnasta kiinni, et tota on tiettyi henkilöitä, jotka on etä sitte kun 
järjestetään jotain niin kaikki tulee, mut.. 
 
(T4) Eli ei niinku paljoo kysellä. 
 
Havaintojemme mukaan seurakunnan edustajista asuntoloissa vierailivat kehi-
tysvammaistyön pastori ja eritysryhmien diakoniatyöntekijä. Tutkimusjaksomme 
aikana diakoniatyöntekijä vieraili molemmissa asuntoloissa kerran ja kehitys-
vammaistyön pastori sekä Apollossa että Orvokissa kolme kertaa. Tutkimusjak-
somme aikana menehtyi yhden asukkaan äiti ja asukkaan luo tuli surukäynnille 
hänen entisen seurakuntansa kirkkoherra. Havaintojemme mukaan molemmat 
seurakunnan edustajat olivat helposti tavoitettavissa ja saatavissa, jos asunto-
loiden asukkailla oli tarvetta heidän tapaamiseensa. 
 
Asukkaiden osallistuminen asuntoloissa järjestettäviin hengellisiin tilaisuuksiin 
oli vapaaehtoista. Kaikki halukkaat saivat osallistua ja haluttomia ei pakotettu 
osallistumaan niihin. Hartaushetkien lauluosuuksiin osallistuivat kaikki suurella 
antaumuksella ja kukaan ei välittänyt, jos joku ei osannut oikeita sanoja tai sä-
veliä. Seurakunnan edustajilla oli aikaa vastata tilaisuuksien jälkeen asukkaita 
askarruttaviin kysymyksiin ja keskustella muutoinkin heidän kanssaan. Henkilö-
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kunnan keittämät hartauskahvit päättivät kiireettömät tilaisuudet ja vielä kahvi-
kupposenkin ääressä seurakunnan edustaja keskusteli levollisesti asukkaiden 
kanssa.  
 
Hoitaja (T10) tänään illalla Heikki-pappi tulee pitämään hartauden 
Asukas (A17) Mää en haluu osallistuu. Hoitaja (T10) Ei tarvikkaan 
osallistua, se on vapaaehtoista 
 
Asuntoloiden arjessa uskonnollisuutta ei seurakuntien edustajien vierailuiden 
lisäksi muuten havainnut, mutta niissä oli salliva henki uskontoa ja siitä pidät-
täytymistä kohtaan. Eräs asukas oli edellisessä asuinpaikassaan tottunut jokail-
taiseen iltarukoukseen hoitajan kanssa ja tätä tapaa noudatettiin myös tutkimas-
samme asuntolassa. Iltarukous oli tärkeä asia asukkaalle ja uudet työntekijät, 
opiskelijat ja harjoittelijat saivat tämä myös huomata. 
 
Harjoittelija ohjaajalle: Mikähän asukkaalla (A18) on, kun se tulee 
koko ajan pois sängystä ja hakee mut kädestä pitäen huonee-
seensa? Hoitaja (T12) Lausuitkos hänen kanssaan iltarukouksen? 
Levolle lasken ja niin etiäpäin? Harjoittelija: No en. Hoitaja (T12) No 
menepä nyt sen (A18) kans takasin huoneeseen ja lausu rukous 
niin mies rauhottuu. 
 
Seurakunnan kehitysvammaisille räätälöityihin tilaisuuksiin, kuten leireille, ret-
kille ja seurakunnan kerhoon osallistumisen mahdollisuus vaihteli. Seurakunnan 
kerhoon osallistuminen oli mahdollista ilman avustajaa, mutta leireille, retkille tai 
kehitysvammaisten kirkkopyhään osallistuminen ei ollut mahdollista ilman 
avustajan apua. Vain yksi työntekijän avustama asukas olisi päässyt tutkimus-
jaksomme aikana osallistumaan asuntolan ulkopuolella järjestettyihin seurakun-
nan tilaisuuksiin ilman tutkijoiden henkilökohtaista panosta. Tutkijat toimivat 
tilaisuuksissa avustajina ja mahdollistivat osalle asuntoloiden asukkaista pääsyn 
havainnointimme kohteena oleviin tilaisuuksiin. Tutkimusjaksomme aikana 
asuntola Orvokin asukkaat osallistuivat henkilökuntineen Porin Teljän kirkossa 
järjestettyyn jouluhartauteen. 
 
Muiden seurakuntalaisten asenteita kehitysvammaisia kohtaan havainnoides-
samme kohtasimme kahdenlaista suhtautumista. Niin sanotussa normaalissa 
ensimmäisen adventtisunnuntain jumalanpalveluksessa emme saaneet osak-
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semme muita seurakuntalaisia enempää huomiota, vaikka havainnoitavillamme 
oli selvästi havaittavia kehitysvammaisuuden paljastavia ulkonäkö- ja käyttäy-
tymispiirteitä. Yhdellä havainnoitavammalla oli esimerkiksi tapana nousta sään-
nöllisin väliajoin seisomaan ja huutamaan, koska hän ei pystynyt muuten kom-
munikoimaan. 
 
Pappi: Rukoilkaamme. Asukas (H14) ja tutkija nousevat ylös. Asu-
kas ja tutkija nousevat ylös ja istuutuvat monta kertaa ilman papin 
eri kehotusta. Asukas ei päästä kuin yhden suuremman huudon. 
 
Seurakuntalaiset avustivat havainnoitaviamme oikeiden virsien etsimisessä vir-
sikirjassa ja auttoivat heitä myös vaikeakulkuisissa ulkoportaissa.  
 
Toisenlaista kohtelua havainnoitavat saivat kokea niin sanotussa normaalissa 
Tuomasmessussa, kirkon penkkiin istuessamme takanamme oleva iäkäs paris-
kunta vaihtoi paikkaa toiselle puolelle kirkkosalia. Messun aikana eräs puhelias 
ja kaikkea ympärillään tapahtuvaa toimintaa kommentoiva asukas sai osakseen 
paheksuvia katseita toisilta messuvierailta. 
 
Asukas (H1): Morjes Antero-pappi!! Nääk sää et määki oo päässy 
messuu? Pastori ei vastaa, hän rukoilee. 
 
Asukas (H1):Kato Virpi, tualla o Atri.. Mää haluisi Atri viäree istu-
maa. Tutkija: Meidän täytyy istua tässä edessä, kun pyörätuolisi ei 
mahdu keskelle penkkiriviä. 
 
Asukas (H1): Onk mu kolehtirahat mukan? Saank määki sit ehtool-
list? Saaha? Tutkija: Rahat ovat mukana, saat ehtoollista, koete-
taas olla kaikki vähän hiljempaa. 
 
Asukas (H1): Mää osaa tä virre..emmä tartte virskirjaa. 
 
Itsenäisesti ja hyvin liikkuva asukas keskittyi messun kuluessa vessassa käymi-
sen ohella toistuvasti kysymään havainnoitsijalta, saako hänkin pullaa ja teetä, 
joita on Tuomas messun jälkeen kirkossa tarjolla. 
 
Asukas (H4): Saank mää kahviii ja pullaa? Tutkija: Tarjolla on teetä 
ja pullaa ja saat kyllä, kun messu loppuu. Asukas (H4): Saank mä 
sit teetä ja pullaa? Tutkija: Saat kyllä, mutta ollaan nyt hiljaa ja 
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kuunnellaan, kun pappi puhuu. Asukas (H4): Saank mä iltapalaa, 
ku mennää Orvokkii? 
 
Messun jälkeisessä teehetkessä osa messuvieraista siirtyi kauemmaksi ryh-
mämme lähestyessä heitä. Jotkut ihmisistä tulivat keskustelemaan hyvinkin 
luontaisesti kanssamme. 
 
Seurakunnan kehitysvammaisten kerhon järjestämässä Tuomasmessussa ja 
kehitysvammaisten kirkkopyhässä oli kehitysvammaisia messukansasta suurin 
osa kehitysvammaisia. Messuissa vallitsi salliva ja avoin tunnelma. Havain-
noimme tilaisuuksissa vallitsevan yhteenkuuluvaisuuden ja tasavertaisuuden 
hengen sillä messukansasta suurin osa oli kehitysvammaisia. Messussa pa-
rempikuntoiset osallistujat auttoivat heikommin liikkuvia osallistumaan ehtoolli-
selle. Kirkosta poistuttaessa fyysisesti heikoimmat saivat parempikuntoisilta 
messuvierailta apua 
 
Messuvieras: Heikki-pappi! Tuula täällä, lauletaan enkeli taivaan. 
Pastori Heikki Mäkelä: Hei vaan Tuula, laulamme kyllä virsiä, mutta 
emme juuri tuota toivomaasi sillä virret on valittu messuun etukä-
teen valmiiksi. 
 
Kehitysvammaisten kirkkopyhän messun jälkeiseen lounaaseen ja ohjelmalli-
seen tilaisuuteen osallistui myös muita seurakuntalaisia ja havaintojemme mu-
kaan he nauttivat suuresti tilaisuuteen osallistumisestaan. 
 
Osallistuimme tutkittavien kanssa kahteen Keski-Porin kirkossa järjestettyyn 
messuun sekä yhteen jumalanpalvelukseen ja messuun, jotka järjestettiin Re-
posaaren kirkossa. Keski-Porin kirkossa havainnoitavinamme oli itsenäisesti, 
mutta huonosti liikkuvia asukkaita sekä pyörätuolissa istuvia asukkaita. Keski-
Porin kirkon pyörätuoliliuska on tukeva ja kiinteä rakennelma, mutta pyörätuolin 
työntäminen siinä vaatii niin paljon voimaa, että havainnoitsija joutui pyytämään 
invataksin kuljettajalta apua. Pyörätuoliliuska sijaitsi kirkon takaosassa sivuoven 
yhteydessä ja ovi oli mahdollista saada auki pyörätuolissa istuvalle nappia pai-
namalla; ovi avautui ja sulkeutui automaattisesti ja sen aukioloaika oli ajoitettu 
riittävän pituiseksi pyörätuolillisen liikkua. Pyörätuoliliuskan sijaintia ei ollut ker-
rottu esimerkiksi etuovella, joten vieraammalle sen löytäminen on vaikeaa. Kir-
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kon etuosaan oli sijoitettu irrallisia tuoleja, joissa istuminen oli helpompaa joille-
kin kuin kiinteissä penkeissä. Keski-Porin kirkon pihamaa oli tasainen ja help-
pokulkuinen. Keski-Porin kirkossa oli invamitoitetut saniteettitilat. Ehtoollisella 
käyminen oli vaikeaa yhdelle huonosti liikkuvista havainnoitavista, koska hän 
koki alttarille nousevat portaat liian korkeiksi. Hän pyysi tutkijan apua. 
 
(H3) Mää en pääse, liian korkee rappu. 
 
Reposaaren kirkon pyörätuoliliuska on puinen, jyrkkä erillinen rakennelma ja 
vaati tutkijalta suurta voimaa hänen auttaessaan pyörätuolilaista kirkkoon sisälle 
tai sieltä pois. Yksinään, ilman avustajaa liikkuvalle pyörätuolilliselle liuska 
osoittautui liian jyrkäksi. Reposaaren saniteettitilat sijaitsivat Reposaaren kir-
kossa erillisessä rakennuksessa, olivat erittäin huonokulkuisessa maastossa, 
eivätkä olleet invamitoitettuja. Molemmissa kirkoissa oli kuulolaitetta käyttävän 
kuulemista helpottava induktiosilmukka. Molemmissa kirkoissa pyörätuolissa 
istuville asukkaille ehtoollinen tarjoiltiin kirkon etuosaan, paikkaan, jossa he is-
tuivat. Molemmissa kirkoissa mukana olleet huonosti liikkuvat kehitysvammai-
set, jotka istuivat penkkiriveissä, jäivät ilman huomiota ehtoollisen jakamisen 
yhteydessä. 
 
Seurakunnan tiloista kirkkojen lisäksi fyysisen esteettömyyden havainnointia 
suoritimme myös leirikeskus Junnilassa, Antinkartanon kappelissa sekä seura-
kuntakeskuksessa. Kaikissa edellä mainituissa paikoissa sisätiloissa liikkumi-
nen oli esteetöntä ja saniteettitilat invamitoitettuja. Junnilassa ja Antinkartanon 
kappelissa pyörätuolilliset tarvitsivat toisen ihmisen apua joidenkin kynnysten 
ylittämisissä. Junnilan ja Antinkartanon kappelin maasto aiheuttivat hankaluuk-
sia sekä pyörätuolilla että itsenäisesti liikkuville asukkaille. 
 
Seurakuntien työntekijöiden vastausten mukaan suurimmassa osassa seura-
kuntayhtymän tiloista liikuntarajoitteisten on hyvä liikkua. Puutteita nähtiin van-
hoissa rakennuksissa, joidenkin tilojen hisseissä ja wc-tiloissa. Rakennusten 
remonttien ja peruskorjausten yhteydessä vastaajien mukaan nämäkin asiat 
otetaan huomioon ja saatetaan tilat ajan tasalle. Huonokuuloisille tarkoitettuja 
induktiosilmukoita oli vastaajien mukaan monissa paikoissa, mutta ei kaikissa.  
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Seurakunnan työntekijöiden vastausten mukaan kehitysvammaiset ovat tulleet 
tasavertaisemmiksi muiden ihmisten kanssa kirkon tilaisuuksissa. Erään vas-
taajan mukaan tasa-arvo näkyy jopa siinä, että kehitysvammaisten on yhtä vai-
kea kuin muidenkin uusien seurakuntalaisten vaikea löytää paikkaansa seura-
kunnassa. Parantamisen varaa asiassa nähtiin, monilla on arkuutta kohdata 
kehitysvammainen henkilö ja varsinkin nähdä ihminen vamman takana. Kehi-
tysvammaisiin kielteisesti suhtautuvat pelkäävät vastaajien mukaan häiriökäyt-
täytymistä, ääriesimerkkinä tästä yhden vastaajan kertoma esimerkki, jossa ke-
hitysvammaiselta mieheltä oli kielletty osallistuminen kaikille avoimeen tilaisuu-
teen sanomalla, että tilaisuus on vain naisille. Kirkon perinteessä kehitysvam-
matyö on nähty diakonisena auttamistyönä ja kehitysvammainen avun koh-
teena, kirjoittaa yksi vastaajista.  
 
 
6.4 Apuvälineet ja toisen ihmisen apu 
 
Apuvälineitä ja toisten ihmisten apua koskeva teema sivuaa edellistä seurakun-
nan saavutettavuutta, fyysisten ja psyykkisten ulottuvuuksien teemaa. Pyrimme 
valottamaan tässä osiossa enemmänkin tietoutta apuvälineiden kanssa liikku-
vien osallistumismahdollisuudesta seurakunnan toimintoihin, avustajien saata-
vuutta sekä sitä, miten ylipäätään onnistuu meneminen kerhoon tai leirille. 
 
Asukkaiden mukaan apuvälineiden kanssa liikkuminen ja toimiminen eivät ole 
sinällään este seurakunnan toimintaan osallistumiselle, esteeksi muodostuu 
heidän mukaansa avustajien vähyys. Osa haastateltavista on sitä mieltä, että 
avustajana on aina ollut hoitaja, koskaan heitä ei ole avustanut kukaan vapaa-
ehtoinen henkilö. Avustajien saamiseen vaikuttaa haastateltavien mukaan oikea 
ajoitus: tilaisuus, johon avustajaa tarvitaan, tulisi olla niin ajoissa asuntolassa 
tiedossa, että avustajan pystyisi saamaan vaikkapa työvuorojärjestelyillä. Kul-
kemisen mahdollistaa haastateltavien mukaan invataksikuljetus, muutama 
haastateltava mainitsee myös, että työntekijät ovat kuljettaneet heitä omilla au-
toillaan, kun ovat lähteneet esimerkiksi avustajaksi kirkkoon. 
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(A13) No se täytyy kysyy henkilökunnalt ensiks et pääseeks kirk-
koo..se riippu siitä, et kuinka paljo tääl on henkilökuntaa, töissä ja 
saatavilla. 
 
(A1) No mun mielestäni…meen invataksilla ja kuski vie mut sinne ja 
pirssilläki mää menen…Ja hoitaja vie pikkuautolla ja pistetää pyö-
rätuoli sillai kasaan. 
(A2) Jos mää olisi halunnu mennä Tuomasmesuun silloi kun Heimo 
meni, niin mä olisin henkilökohtaisen avustajan tarvinnu. 
 
Henkilökunnan mukaan avustajaa tarvitsevien asukkaiden osallistuminen seu-
rakunnan tilaisuuksiin on ongelmallista avustajien vähäisyyden takia. Avusta-
jana on yleensä joku asuntolan työntekijöistä ja aina näihin menoihin ei ole 
mahdollista reagoida työvuorojen suunnittelussa. Avustajina on yleensä aina 
henkilökunnan jäsen tai asuntolassa työharjoittelussa oleva opiskelija tai har-
joittelija. Vapaaehtoisia avustajia ei ole saatavilla. Henkilökohtainen avustaja-
malli ei toimi asuntolassa asuvalla kehitysvammaisella, koska he eivät voi toi-
mia työnantajina.  
 
(T9) Se on yleensä meiltä töistä joku, joka lähtee avustajaks. 
 
Havaintojemme mukaan asukkaiden osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin 
oli hyvin pitkälti kiinni avustajan saamisesta. Tutkimusjaksomme aikana aino-
astaan yksi asukas pääsi, muun avustajan kuin tutkijan kanssa seurakunnan 
muuhun tilaisuuteen kuin seurakunnan kerhoon, jossa avustajina on usein lie-
västi kehitysvammaiset henkilöt. Poikkeuksena asuntola Orvokin tekemä yhtei-
nen jouluhartausmatka Porin Teljän kirkkoon. Avustajaa ei tarvitse pelkästään 
apuvälineitä käyttävä henkilö, vaan avustamista saattaa tarvita hyvin liikkuva, 
mutta muuten itsenäiseen selviämiseen kykenemätön henkilö.  
 
 
6.5 Kehitysvammaiset mukana päätöksenteossa 
 
Vammaispoliittiseen ohjelmaan on merkitty kohta vammaisten oikeudesta olla 
mukana seurakunnan päätöksenteossa. Käsittelimme tässä teemassa ainoas-
taan äänestämistä seurakuntavaaleissa. Haastateltavista asukkaista kukaan ei 
ollut äänestänyt seurakuntavaaleissa. Yksi asukkaista muisteli äänestäneensä, 
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mutta ei ollut varma siitä. Äänestämättömyyden syyksi useimmat mainitsivat 
tietämättömyyden koko vaalien olemassaolosta. Yksi haastateltavista kertoi 
halunneensa mennä äänestämään, muttei ollut päässyt. 
 
(H1) En mä varmaa oo niissä kirkollisissa äänestäny. 
 
Henkilökunnan edustajat arvelivat joidenkin asukkaiden äänestäneen seura-
kuntavaaleissa ennen asuntoloihin muuttamistaan. Syyksi nykyiselle äänestä-
mättömyydelle mainittiin mm. usean asukkaan ikääntymisen ja dementoitumi-
sen. Kunnallisvaaleissa asukkaat ovat asuntoloissa äänestäneet, koska ää-
nestäminen on tehty helpoksi. Vaalivirkailijat tulevat asuntoloihin, jolloin asuk-
kaille avautuu mahdollisuus osallistua äänestykseen kotioloissa. 
 
(T1) Ovat varmaan aiemmin äänestäneet, meillä ei. 
 
Tutkimusjaksomme ajankohtaan ei sijoittunut seurakuntavaaleja eikä muita seu-
rakuntalaisilta seurakuntaa koskevia päätöksiä vaativia tilaisuuksia, joten tämä 
havainnointimme on asukkailta ja henkilökunnalta saadun tiedon varassa. 
 
 
6.6 Vertaistuki ja säännöllinen sielunhoito 
 
Vertaistukea ja säännöllistä sielunhoitoa käsittelevässä teemassa käytimme 
apukysymyksinä asukkaiden mahdollisuutta keskustella seurakunnan edustajan 
kanssa esimerkiksi surun kohdatessa. Vertaistukea avaavissa apukysymyk-
sissä selvitimme asukkaiden tapaa purkaa sydäntään elämän kipeissä tilan-
teissa, eli tukeutuvatko asukkaat toisiinsa vai onko henkilökunnasta enemmän 
apua. 
 
Asukkaat olivat yleisesti sitä mieltä, että esimerkiksi kuolemantapauksessa seu-
rakunnan edustajista kehitysvammaistyön pastori ja diakoniatyöntekijä tulevat 
asuntolaan pyydettäessä ja antavat sielunhoitoa. Tutkimuksen aikana toisessa 
asuntolassa menehtyi neljä asukasta kahden kuukauden sisällä. Haastateltavat 
kertoivat, että kaikille vainajille järjestetty muistotilaisuus oli helpottanut surua ja 
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auttanut menetysten käsittelyä. Muistotilaisuuden järjesti kehitysvammaistyön 
pastori. Haastateltavat kokivat myös haastattelutilanteemme eräänlaiseksi ver-
taistukihetkeksi. Haastattelun aikana selvisi, että asukkaat käsittelivät asioita 
jonkin verran keskenään, myös hoitajien kanssa keskusteltiin mieltä askarrutta-
vista kipeistä asioista. Tutkimusjaksomme aikana erään asukkaan äiti kuoli, ja 
tuolloin kehitysvammaistyön pastori ja asukkaan entisen seurakunnan pappi 
tulivat asuntolaan surukäynneille. Keskusteluista nousi esille myös toisen 
asuntolan siistijän suuri rooli asukkaiden mielenkevennyksen kohteena. Siistijän 
työsuhde oli loppunut ja asukkaat surivat sitä kovasti, koska hänellä oli ollut 
aikaa kuunnella asukkaiden murheita. Surua asukkaiden keskuudessa lisäsi 
myös yksinkertaisesti huoli siitä, kuka nyt hoitaisi asuntolan siivouksen. 
 
(A8) Joo ja tota noin ni hän (siistijä) oli oikein semmonen ysävälli-
nen, ettei koskaan sanonu, että älä puhu mulle mitään 
 
Henkilökunnan mielestä seurakunnan edustajat saapuivat paikalle aina pyy-
dettäessä, kun asuntolassa tarvittiin hengellistä sielunhoitoa. Pääsääntöisesti 
asuntoloiden asukkaiden sielunhoidosta seurakunnan edustajista vastasivat 
kehitysvammatyöhön perehtyneet työntekijät. Asuntoloiden asukkaiden kuoltua 
kehitysvammaistyön pastori piti asuntolassa hartauden. Pappi oli antanut näi-
den tilaisuuksien jälkeen kehottanut henkilökuntaa pyytämään häntä paikalle, 
jos asukkailla sellainen tarve olisi. Ainoastaan yksi työntekijä ilmaisi puheenvuo-
rossaan tyytymättömyytensä seurakunnan toimintaan, hänen mielestään omai-
sensa menettäneen asukkaan sielunhoito jäi liian vähäiseksi. 
 
Työntekijöiden mukaan asukkaat eivät käyttäneet keskenään vertaistukea eli 
eivät keskustelleet keskenään. Henkilökunnan mielestä asukkaat purkautuivat 
työntekijöille, joko henkilökohtaisissa keskusteluissa tai ryhmätilanteissa. Jos 
asukkaat keskustelivat keskenään, pohdinta jäi yksinpuhelun tasolle, toisilta 
asukkailta he eivät saaneet vastauksia kysymyksiinsä tai empatiaa osakseen. 
 
(T1) Ei asukkaat oikeestaan keskenään puhu, et se on oikees-
taan”mul onikävä sitä ihmistä” eli se on oikeestaan se, ei he keske-
nään juurikaan puhu. 
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(T4) Meille työntekijöille ne asukkaat sit puhuu. 
 
Havaintojemme perusteella seurakunnan edustajista kehitysvammaistyön pas-
tori sekä erityisryhmien diakoniatyöntekijä tulivat asuntolaan pyydettäessä esi-
merkiksi kuolemantapausten yhteydessä. Yhteistyö näissä tilanteissa oli ha-
vaintojemme mukaan vaivatonta ja toimivaa.  
 
Havaitsimme, että asukkaat turvautuivat vaikeimmilla hetkillään työntekijöihin, 
eivät toisiinsa. Keskenään asukkaat eivät purkaneet tuntojaan, keskustelu jäi 
usein yksinpuhelun tasolle, empatianosoituksiakin tosin löytyi, usein näissä ti-
lanteissa mukana oli asukkaiden lisäksi työntekijä tai seurakunnan työntekijä. 
Esimerkkinä havainto asuntola Apollosta järjestetystä hartaudesta, jossa pu-
heeksi tuli yhden asukkaan kokema tuore äidin menetys. 
 
Pastori: mikäs teille tulee mieleen tästä mustasta väristä? Asukas 
(H14): kuolema.. Pastori: mistäs saat lohtua surun hetkellä? Asu-
kas (H14): hoitaja tai muu ystävä pitää kädestä. Samaan aikaan 
asukas (H13) ottaa asukasta (H14) kädestä kiinni ja silittää selkää 
 
Kerhoilloissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa tutkijalle huomionarvoisin 
seikka olikin syvä yhteenkuuluvaisuuden tunne, joka kehitysvammaisten kesken 
vallitsi.  
 
 
6.7 Kehitysvammaiset ammattilaisina kirkon palveluksessa 
 
Viimeisenä teemana tutkimuksessamme käsittelimme kirkon vammaispoliitti-
seen ohjelmaan merkittyä vammaisen mahdollisuutta työskennellä ammattilai-
sena kirkon palveluksessa. Kukaan haastateltavista asukkaista ei ollut toiminut 
kirkon palkattuina työntekijöinä. Moni asukkaista kertoi toimineensa jumalanpal-
veluksessa tai messussa kolehdin kerääjänä. Nämä kolehdinkeräämiset olivat 
tapahtuneet suurimmaksi osaksi kehitysvammaisten kirkkopäivillä, kirkkopy-
hänä tai kehitysvammaisten Tuomamessussa. Yksi asukas oli kokenut joutu-
neensa keräämään rahaa, itse hän ei ollut halunnut sitä tehdä. Ne asukkaista, 
jotka osasivat lukea, olivat olleet tekstinlukijoina edellä mainituissa tilaisuuk-
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sissa. Yksi haastateltavista oli ennen asuntolaan tuloaan toiminut edellisen seu-
rakuntansa seurakunta-aktiivina ja auttanut suntiota mm. kolehdin keräämi-
sessä, virsitaulun hoidossa sekä ulkoalueiden hoidossa. Eräs haastateltavista 
oli ollut lipaskerääjänä seurakuntavaalipaikoilla.  
 
Asuntoloiden työntekijöiden haastattelu noudatti tässä teemassa asukkaiden 
linjaa sillä haastattelussa tulivat ilmi samat asiat kuin asukkaidenkin. Kukaan 
asukkaista ei ollut toiminut palkattuna kirkon työntekijän. Henkilökunta mainitsi 
asukkaiden toimimisen kolehdinkerääjinä ja tekstinlukijoina. 
 
Tutkijoille ei tullut havainnointiensa aikana tietoon, että kukaan asuntoloiden 
asukkaista olisi työskennellyt kirkon ammattilaisena. Havainnointiemme mukaan 
kehitysvammaiset olivat aktiivisia kirkon vapaaehtoistyöntekijöitä. Selkokieli-
sissä kirkon tilaisuuksissa he toimivat päivän tekstin lukijoina, synnintunnusta-
jina ja kolehdin kerääjinä. Näissä tilaisuuksissa he toivottivat kirkkoon tulijat ter-
vetulleiksi ja auttoivat huonommin liikkuvia kanssakulkijoitaan. Havainnoides-
samme seurakunnan kehitysvammaisten kerhossa kerholaisten vastuuryhmä 
hoiti kahvinkeittämisen ja tarjoilemisen, eräs vastuuryhmäläisistä leipoi kerhon 
järjestämässä Tuomasmessussa teen kanssa tarjottavan. 
 
Kyselyyn vastanneista seurakunnan työntekijöistä lähes puolella ei ollut mitään 
tietoa kehitysvammaisten toimimisesta palkattuna kirkon työntekijänä. Osa 
vastaajista oli tavannut muutamia esimerkiksi toimistotöissä, kahvinkaatajina, 
suntion apuna, siivoustöissä ja pihanhoitajana. Työntekijöillä ei ollut tarkkaa ku-
vaa siitä, olivatko nämä kehitysvammaiset harjoittelussa, kuntoutustoiminnassa 
tai vapaaehtoisia. Ainoastaan yhden vastaajan mukaan kehitysvammaiset pal-
velevat kerran vuodessa Tuomasmessussa ja lievästi kehitysvammaiset toimi-
vat kehitysvammaisten kerhon avustajina. Nämä ovat vapaaehtoistehtäviä. 
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 
 
 
Kaikessa tutkimuksessa pyritään välttämää virheitä, joten yksittäisessä tutki-
muksessakin on arvioitava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Ei ole olemassa 
vain yhtä yhtenäistä tutkimusperinnettä, vaan useita erilaisia perinteitä. Tieteel-
lisen tutkimuksen piiristä löytyy useita erilaisia käsityksiä tutkimuksen luotetta-
vuuteen liittyvistä kysymyksistä. Laadullisen tutkimuksen metodikirjallisuudessa 
tärkeimpänä seikkana pidetään raportin kokonaisluotettavuutta. (Tuomi 2007, 
149.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita tutkimuksen 
luotettavuuden arvioimiseksi. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen 
johdonmukaisuus korostuu. Tutkimusraportista tulisi käydä ilmi, miten aineisto 
on kerätty, miten tutkimuksen tiedonantajat (haastateltavat ja havainnoitavat) on 
valittu, miten tutkija ja tiedonantajan suhde toimii, tutkimuksen aikataulu ja 
kesto, aineiston analyysi, tutkimuksen eettisyys sekä tutkimuksen raportointi. 
Edellä mainittujen tulee tukea toisiaan. (Tuomi 2007,150–151.) 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä myös triangulaatiolla. 
Triangulaatiossa ei voida sitoutua vain yhteen näkökulmaan, Triangulaatiosta 
erotetaan yleensä neljä päätyyppiä: tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio 
(tietoa kerätään monelta eritaholta), tutkijan liittyvä triangulaatio (tutkijoita on 
useita), teoriaan liittyvä triangulaatio(tutkimuksessa pitää ottaa huomioon monia 
teoreettisia näkökulmia tutkimuksen näkökulma laajentamiseksi) sekä metodo-
loginen triangulaatio (tutkija käyttää useita eri metodeja: haastatteluja, havain-
nointia ja kyselyitä). Monitriangulaatio on erotettu omaksi tyypikseen, eli tällöin 
tutkija käyttää kahta tai useampaa triangulaation päätyyppiä. (Tuomi 2007,153–
154.) 
 
Olemme käyttäneet tutkimuksessamme monitriangulaatiota, sillä käytämme 
kaikkia neljää triangulaation päätyyppiä. Keräsimme tiedon monelta eri taholta, 
tutkijoina toimi kaksi henkilöä, olemme ottaneet huomioon teoreettisia näkökul-
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mia laajentaaksemme tutkimuksemme näkökulmaa sekä olemme käyttäneet 
tutkimusmenetelminä havainnointia, haastattelua sekä kyselyä. 
 
Tutkimuksessa on kunnioitettava ihmisarvoa. Tutkimustulokset eivät saa lou-
kata tutkittavaa eivätkä tuottaa hänelle vahinkoa. Arkaluontoisia tietoja käsitel-
lessään tutkijan on selvitettävä itselleen, tarvitseeko hän niitä. Jokaiselle tutkit-
tavalle tulee antaa riittävästi tietoa tutkimuksen luonteesta ja tavoitteista. Osal-
listuvaa havainto käytettäessä tästä periaatteesta voidaan luopua, kun vain 
huolehditaan tutkittavien anonymiteetin säilyttämisestä. Julkistettaessa tutki-
muksen tietoja, tutkija tulee huolehtia luottamuksellisuudesta ja anonymiteet-
tisuojasta. Tietoja kerättäessä on luvattu niiden nimettömyys, joten tuloksia jul-
kaistaessa on huolehdittava siitä, että tutkittavien henkilöllisyys ei pal-
jastu.(Eskola, Suoranta 1998, 56–59.) Tietojen keruuvaiheessa pyrimme an-
tamaan tutkittavillemme riittävästi tietoa tutkimuksemme luonteesta ja tavoit-
teista. Tutkimuksen tuloksia julkistaessamme olemme pyrkineet turvaamaan 
tutkittaviemme anonymiteetin, jonka lupasimme jo tietojen keruuvaiheessa 
 
Suojanen on vuonna 1982 luetteloinut tutkimuksen eettisiksi ongelmiksi mm. 
tutkimusaineiston keruuseen liittyvät ongelmat (nauhoitusta ei saa tehdä salaa), 
osallistumiseen liittyvät ongelmat (vaikuttaako tutkija tutkimusyhteisöön), tutki-
muslupaan liittyvät ongelmat(lupa saadaan sekä viranomaisilta että tutkittavilta), 
tutkimuskohteen hyväksikäyttö (tutkijan uraa hyödyttävä tutkimus) sekä tutki-
muksesta tiedottaminen (tieteellinen raportointi ja tutkittaville tiedottaminen). 
(Eskola, Suoranta 1998, 52.) Olemme pyrkineet välttämään Suojasen esittämät 
tutkimusaineiston keruuseen liittyvät eettiset ongelmat toimimalla avoimesti tut-
kittaviemme kanssa. Tutkittavat ovat olleet tietoisia haastatteluistamme ja ha-
vainnoinnistamme. Tutkimukseen osallistuja ovat olleet vapaaehtoisia, ketään ei 
ole pakotettu osallistumaan tutkimukseemme. Olemme kertoneet tutkittavil-
lemme myös mitä tarkoitusta tutkimus palvelee, ja että tutkimuksemme on val-
mistuttuaan kaikkien luettavissa, tutkimuksen tuloksia ei salata. 
 
Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta lisää laadullisen tutkimuk-
sen luotettavuutta. Tarkkuus koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita. Aineiston 
tuottamisen olosuhteet tulisi kuvata tarkasti, etenkin haastattelu- ja havainnoin-
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titutkimuksessa kuvataan olosuhteet ja paikat, joista aineisto kerättiin. Haastat-
teluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät ja virhetulkinnat haastattelutilan-
teessa kerrotaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 217.) Olemme pyrkineet 
kuvaamaan tarkasti tutkimuksemme eri vaiheet sekä havainnointien ja haastat-
teluiden olosuhteet ja paikat. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen, miten Suomen evankelislute-
rilaisen kirkon vammaispoliittinen ohjelma vuodelta 2003 toteutuu asuntolassa 
asuvan kehitysvammaisen kohdalla Porissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tar-
kastella vammaispoliittisen ohjelman toteutumista ohjelman sisällöstä nouse-
vien teemojen kautta. Tutkimus osoitti, että vammaispoliittinen ohjelma ei kai-
kilta osin toteudu porilaisen asuntolassa asuvan kehitysvammaisen kohdalla. 
 
Tutkimuksemme osoitti, että seurakunnan tilaisuuksissa muut kuin erityisryh-
mien diakoniatyöntekijä ja kehitysvammaistyön pastori eivät käyttäneet selko-
kieltä ja joitain puhetta tukevia menetelmiä, kuten esimerkiksi tukiviittomia tai 
lattiakuvia. Erityisryhmille räätälöidyissä tilaisuuksissa selkokielen käyttö oli 
luonnollista. Seurakunnan työntekijöiden mukaan selkokielen tarve on tiedos-
tettu, mutta koulutusta siihen on huonosti saatavilla. Seurakunnan työntekijät 
korostivat, että asuntoloiden henkilökunnan ja asukkaiden aktiivisempi osallis-
tuminen seurakunnan tilaisuuksiin lisäisi seurakunnan työtekijöiden tarvetta 
suunnitella tilaisuuksia kuulijakunnan tarpeita vastaaviksi, jolloin esimerkiksi 
selkokielen käyttö tilaisuuksissa lisääntyisi. Tähän tulokseen on tullut myös 
Tarja Hakala Paimion keskuslaitoksen henkilökunnalle ja omaisille tekemän ky-
selytutkimuksen perusteella. Hakalan tutkimuksessa käy ilmi, että kehitysvam-
maisten osallistumista rajoitti uskonnollisten tilaisuuksien soveltumattomuus 
kehitysvammaisille. 
 
Tutkimukseemme osallistuneet asukkaat olivat kuitenkin sitä mieltä, että seura-
kunnan edustajat käyttivät ymmärrettävää kieltä, vaikka haastateltavien jou-
kossa oli asukkaita, joiden normaalin puheen ymmärtäminen oli rajoittunutta. 
Tämä ristiriita selittynee sillä, että haastatteluun osallistuneiden asukkaiden 
ryhmä oli homogeeninen ja ryhmähaastattelussa ryhmäpaine ja muiden mieli-
piteiden myötäily sai heidät vastaamaan samalla tavoin. Havaintojemme pe-
rusteella normaalikielellä pidetyn Jumalanpalveluksen tai messun sisältö jäi 
epäselväksi useammalle havainnoitavallemme.  
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Tutkimuksessamme selvisi, että asuntoloiden asukkaat ja seurakunnan työnte-
kijät olivat tyytyväisiä seurakunnan toiminnasta tapahtuvaan ilmoitteluun, josta 
vastasi useimmiten kehitysvammatyöstä vastaava diakoniatyöntekijä. Asukkai-
den ja seurakunnan työntekijöiden mielestä tieto myös tavoitti kohderyhmänsä. 
Asuntoloiden henkilökunnan mielipiteet erosivat edellisistä mielipiteistä ja he 
olivat sitä mieltä, että tiedonkulku eteni väärin päin, eli he joutuivat hankkimaan 
tietoa ennemmin, kuin he saivat sitä. Seurakunnan ja asuntoloiden työntekijöi-
den vastausten eroavaisuudet seurakunnan toiminnasta sen tiedon tavoittavuu-
desta selittynevät sillä, että seurakunnan työntekijät ovat tottuneita hakemaan 
seurakuntaan liittyviä asioita erilaisista medioista, kuten Internetistä ja lehdistä. 
Asuntoloiden työntekijöille seurakuntatoiminta ei välttämättä ole jokapäiväistä 
toimintaa, joten tiedon etsiminen tuntunee hankalalta ja aikaa vievältä. 
 
Tutkimuksestamme kävi ilmi, että seurakunnan työntekijöistä asuntoloissa vie-
railivat pääsääntöisesti kehitysvammaistyön pastori sekä diakoniatyöntekijä, 
molemmat vierailivat asuntoloissa keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Molem-
mat seurakunnan kehitysvammaistyön edustajat tulivat asuntoloihin myös pyy-
dettäessä.  
 
Ilka Haarni mainitsee tutkimuksessaan, että laki kehitysvammaisten erityishuol-
losta ei velvoita laitoksia järjestämään asukkailleen uskonnollista palvelutoi-
mintaa, tähän verrattuna tutkimuksemme kohteena olevien asuntoloiden tilanne 
on erinomainen. Tutkimuksemme kohteina olevissa asuntoloissa seurakunnan 
edustajat vierailevat lain velvoittamattomuudesta huolimatta säännöllisesti jär-
jestämällä hengellisiä tilaisuuksia sekä vierailevat tarpeen mukaan myös pyy-
dettäessä. Haarnin tutkimuksessa viittaaman Tarja Hakalan Paimion keskus-
laitoksen henkilökunnalle ja omaisille tekemän kyselytutkimukseen osallistunei-
den enemmistö piti kehitysvammaisille järjestettävää uskonnollista palvelutoi-
mintaa suotavana, tosin Hakalan tutkimuksessa laitoksen henkilökunnan 
asenne oli yhtenä syynä myös kehitysvammaisten osallistumattomuudelle us-
konnollisiin tilaisuuksiin. Hakalan mainitseman suotavuuden totesimme myös 
omassa tutkimuksessamme, sillä asuntoloiden henkilökunnan suhtautuminen 
niissä järjestettäviä uskonnollisia tilaisuuksia kohtaan oli myönteistä, uskon 
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harjoittamista kunnioitettiin ja rohkaistiin. Tutkimuksestamme käy ilmi myös, että 
uskonnolliseen toimintaan ei pakotettu muutamaa työntekijää lukuun ottamatta. 
 
Tutkiessamme asukkaiden mahdollisuutta osallistua seurakunnan tilaisuuksiin 
joko erikseen kehitysvammaisille räätälöityihin tai normaaleihin suurimmaksi 
puutteeksi osoittautui avustajien vähäisyys. Vapaaehtoisia tai palkattuja avusta-
jia ei yksinkertaisesti ole ja asuntoloiden henkilökuntaa ei voida kustannuspoliit-
tisista syistä valjastaa avustajaksi seurakunnan tilaisuuksiin, työntekijän tilalle 
pitäisi palkata täksi ajaksi toinen työntekijä. Tämä seikka kävi ilmi havainto-
jemme sekä haastatteluiden kautta. Usea tutkimukseemme sisältyvä havain-
nointi olisi jäänyt tekemättä, elleivät tutkijat olisi toimineet avustajina ja toteutta-
neet näin vammaispoliittisen ohjelman toteutumista. Myös Hakalan tutkimuk-
sesta selvisi, että kehitysvammaisten osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin 
rajoitti henkilökunnan vähäinen määrä. Oma määrällisen tutkimuksen opintoko-
konaisuuteen tekemämme harjoitustehtävä, jossa teimme lomakekyselyn opin-
näytetyön aiheestamme, tutkimuskohteinamme olevien asuntoloiden kahdelle-
toista työntekijälle osoitti, että suurin puute kirkon vammaispoliittisen ohjelman 
toteutumiselle asuntoloissa on avustajien vähäisyys. 
 
Vammaispalvelulain uudistuksen myötä halutaankin lisätä vammaisten itsenäi-
syyttä ja tasavertaisuutta, ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia hait-
toja ja esteitä sekä edistää mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan eri toimin-
toihin. Henkilökohtainen apu kirjataan laissa subjektiiviseksi oikeudeksi, ja se 
koskee myös kehitysvammaisia. Vammaispalvelulaki tulee ensisijaiseksi suh-
teessa kehitysvammalakiin, kehitysvammalakia noudatetaan, mikäli vammais-
palvelulaissa olevat palvelut eivät ole asiakkaan kannalta riittäviä ja sopivia. 
Henkilökohtainen apu (VPL 8 c §) on mm. vaikeavammaisen henkilön välttä-
mätöntä avustamista kodin ulkopuolella esimerkiksi harrastuksissa ja yhteis-
kunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 
Apu tarkoittaa tässä lain kohdassa henkilön avustamista toimissa, joita henkilö 
tekisi itse, muttei selviä niistä itsenäisesti vammansa tai sairautensa vuoksi. 
(Keski-Korhonen, Jutta; Sivula, Sirkka & Välkkilä Sanna 2009, 1–6.) 
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Henkilökohtaisen avun myöntämisperusteissa mainitaan mm., että avun saajan 
tulee olla vaikeavammainen ja henkilökohtaisen avun myöntämistä ei ratkaise 
diagnoosi, vaan toimintakyky. Henkilöllä on oltava itsellään voimavaroja määri-
tellä avun sisältöä ja toteutustapaa. Lain kirjoittajan mukaan henkilön on oltava 
vahvasti osallisena, mutta lakia ei tule tulkita liian tiukasti. Vammaispalvelulain 
pykälässä 8 momenteissa 4–5 määritellään henkilökohtaisen avun määräksi 
harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisten suhteiden yllä-
pitoon, 1.9.2009 vähintään 10 h/kk ja 1.1.2011 vähintään 30h/kk. Saman pykä-
län mukaan henkilökohtainen apu voidaan järjestää kolmella tavalla, joko niin, 
että kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kus-
tannukset, kunta antaa palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten 
tai kunta järjestää palvelun itse tai yhteistyössä toisen kunnan tai kuntien 
kanssa ostopalveluna. (Keski-Korhonen, Jutta; Sivula, Sirkka & Välkkilä Sanna 
2009, 1-6.) 
 
Vaikeavammainen henkilö, joka asuu palvelukodissa, on myös oikeutettu hen-
kilökohtaiseen apuun, tällöin hän saa puhtaasti asumiseensa liittyvän avun pal-
velukodin henkilökunnalta ja henkilökohtainen avustaja mahdollistaa kodin ul-
kopuolisen harrastustoiminnan. Jos kehitysvammainen henkilö haluaa itse pal-
kata henkilökohtaisen avustajan, muttei pysty itse huolehtimaan työnantajavel-
voitteista, työsopimuksen voi allekirjoittaa täysi-ikäisen kehitysvammaisen puo-
lesta oikeuden määräämä edunvalvoja. Vaikka sopimuksen allekirjoittaa edun-
valvoja, kehitysvammainen itse vastaa sopimukseen liittyvistä velvoitteista. 
(Keski-Korhonen, Jutta; Sivula, Sirkka & Välkkilä Sanna 2009, 1–6.) Toisen 
asuntolan vastaavan ohjaajan mukaan heidän asukkaansa eivät pysty toimi-
maan työantajina, minkä takia he eivät saa henkilökohtaista apua. Voimmekin 
miettiä sitä, tulkitaanko lakia kunnassamme liian tiukasti.  
 
Osallistuminen asuntoloiden ulkopuolella oleviin seurakunnan tilaisuuksiin ei 
tulisi kuljetuksen puutteen vuoksi muodostua myöskään ongelmaksi sillä kulje-
tuspalvelu on vammaispalvelulain mukainen subjektiivinen oikeus. Tällä tarkoi-
tetaan sitä, että kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulli-
set kuljetuspalvelut. Välttämättömien esimerkiksi työhön liittyvien matkojen li-
säksi vaikeavammaiselle on järjestettävä vähintään 18 yhdensuuntaista joka-
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päiväiseen elämään liittyvää virkistys- ja asioimismatkaa kuukaudessa. Vapaa-
ajan matkojen tarkoitus ja kohde on vaikeavammaisen itsensä harkittavissa. 
(Kehitysvammaisten tukiliitto ry i.a.) Tutkimuksemme perusteella seurakunnan 
tilaisuuksiin osallistuminen mahdollistui kuljetusten puolesta asuntoloiden asuk-
kaille, sillä heille oli myönnetty kuljetuspalvelu. 
 
Tutkiessamme muiden seurakuntalaisten käyttäytymistä kehitysvammaisia 
kohtaan, teimme merkittävän huomion: terveiden ihmisten suhtautuminen on 
muuttunut tasavertaisemmaksi kehitysvammaisia kohtaan. Saman muutoksen 
olivat kyselymme mukaan huomioineet myös seurakunnan työntekijät. Toki 
poikkeuksiakin löytyi, mutta yllätykseksemme ihmeen vähän. Hakalan vuonna 
2000 tehtyyn tutkimukseen verrattuna terveiden ihmisten asenne kehitysvam-
maisia kohtaan on muuttunut, sillä Hakalan tutkimuksen mukaan yksi kehitys-
vammaisten uskonnollisen elämän este on yleinen asenne kehitysvammaisiin.  
 
Tutkimuksestamme ilmeni, että seurakunnan tilat ovat suurimmaksi osaksi hy-
viä liikuntarajoitteistenkin liikkua eivätkä apuvälineet muodostu esteeksi seura-
kuntaan toimintaan osallistumiselle. Suurimmat epäkohdat löytyvät vanhem-
mista rakennuksista sekä seurakuntien kiinteistöjen piha-alueista. Seurakunnan 
työntekijöiden kertoman mukaan vanhemmatkin tilat saatetaan peruskorjausten 
määräysten mukaiselle tasolle. Esteettömään rakentamiseen ohjeita ja määrä-
yksiä löytyy vammaispalvelulain lisäksi esimerkiksi rakennuslaista ja Suomen 
rakentamismääräyskokoelmasta. Hanna Hämäläinen mainitsee opinnäyte-
työnsä tuloksissa, että liikuntavamma ei ole esteenä henkilön osallistumiselle 
seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin vaan esteet ovat rakenteellisia esimer-
kiksi korkeita kynnyksiä ja puuttuvia kaiteita. Vammaispoliittisen ohjelman henki 
ja tavoite ilmenee juuri noissa Hämäläisen ajatuksissa. Mekin pyrimme tutki-
muksellamme osoittamaan, että vamma sinänsä ei saa olla esteenä osallistu-
miselle vaan edellytykset on luotava jokaisen liikuntarajoitteisen osallistumisen 
mahdollistavaksi. 
 
Tutkimuksessa mukana olleiden asuntoloiden asukkaat eivät olleet äänestäneet 
seurakuntavaaleissa asuntolassa asumisensa aikana. Henkilökunnan edustajat 
mainitsivat, että kunnallisvaaleissa äänestäminen oli tehty helpoksi sillä vaalivir-
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kailijat tulivat asuntoloihin, jolloin äänestäminen onnistuu myös kotioloissa. 
Asuntoloiden henkilökunnalla ei ollut tiedossa, että myös seurakuntavaaleissa 
kotiäänestys on mahdollista, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Kirkkolainsäädännön 
mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä märin rajoittunut, 
että äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan pääseminen ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia ei onnistu, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kirkkolainsäädän-
nössä sanotaan, että kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii tehtävään mää-
rätty vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Kotiäänestykseen oikeutetun ja sitä 
haluavan henkilön on ilmoitettava tahdostaan viimeistään ennakkoäänestyksen 
alkamista edeltävänä perjantaina vaalilautakunnalle. (Suomen evankelisluteri-
lainen kirkko i.a.)  
 
Tutkimuksessamme havainnoimme ja kysyimme haastateltavilta asukkaiden 
saamasta vertaistuesta ja sielunhoidosta. Asukkaiden mielestä he saivat surun 
kohdatessa kehitysvammaistyön pastorilta ja diakoniatyöntekijältä tukea näiden 
järjestämissä muistotilaisuuksissa ja surukäynneillä. Henkilökunnan mukaan 
kehitysvammatyöhön perehtyneet työntekijät tulivat asuntolaan pyydettäessä, 
kun tarvetta sielunhoitoon oli. Haastattelu- ja havainnointitilanteissa selvisi, että 
asukkaat hyvin vähän keskustelevat keskenään asioista ja tukevat toisiaan sa-
nallisesti esimerkiksi surun kohdatessa. Joissain tilanteissa näkyi kuitenkin em-
patiaa esimerkiksi kädestä kiinni ottamisena ja halaamisena. Henkilökunnan 
mukaan asukkaat eivät kykene vertaistuen antamiseen vaan he purkavat mur-
heensa henkilökunnan edustajalle tai ryhmätilanteissa, joissa on mukana seu-
rakunnan tai asuntolan työntekijä.  
 
Tutkimukseemme havainnoiduista ja haastatelluista kehitysvammaisista kukaan 
ei ollut työskennellyt palkattuna kirkon työntekijänä. Seurakunnan työntekijöiden 
vastauksista kävi ilmi sama seikka. Näin ollen tutkimuksemme tulokset ovat yh-
denmukaiset Björklundin ja Grönlundin tekemän tutkimuksen Kirkko heikossa 
työasemassa olevien työllistäjänä kanssa. Heidän tutkimuksestaan selvisi, että 
tutkimissaan seurakunnissa työllistyneiden kehitysvammaisten määrä oli todella 
vähäinen, eli kirkoissa ei ole vielä valmiuksia kehitysvammaisten täysimääräi-
seen työllistämiseen. Halukkuutta ja hyvää tahtoa työllistämiseen löytyisi, mutta 
käytännön toimet puuttuvat. 
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Tutkimukseemme osallistuneiden kehitysvammaisten iällä ja asuntolassa asu-
misajalla sekä työntekijöiden iällä ja työvuosilla oli vaikutusta tutkimustuloksiin 
siten, että enemmän kokeneemmilla oli paremmat tiedot tutkimistamme asi-
oista. Toisaalta esimerkiksi nuorilla työntekijöillä on koulutuksen kautta tuo-
reempaa näkökulmaa asioihin. 
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9 POHDINTA 
 
 
Ideaalimaailmassa vammaispoliittista ohjelmaa ei edes tarvittaisi. Jokaiselle 
ihmiselle on ilmaistu olemassaolon ja elämisen oikeutus jo Raamatussa, myös 
kehitysvammaiselle: 
 
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kir-
joitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo 
luodut. (Ps.139:16). 
 
Elämäämme määrittelevät kuitenkin erilaiset määräykset, lait ja asetukset ei-
vätkä Raamatun opetukset. Kirkko Kaikille -ohjelma on suositus, ei laki. Se ei 
velvoita seurakunnan työntekijöitä toimimaan ehdottamallaan tavalla. Ohjelman 
luonne on olla käsikirjana kaikille kirkon työntekijöille ja helpottaa työskentelyä 
vammaisten kanssa. Tavatessamme työntekijöitä, joille olimme kyselyn lähettä-
neet, osa kertoi jättäneensä vastaamatta sillä perusteella, että he eivät työs-
kentele kehitysvammaisten kanssa, vaan kehitysvammaisille on oma diakonia-
työntekijänsä.  
 
Jo Kirkkolaissa on määritelty, että jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa on 
järjestettävä tarpeen mukaan suomen- tai ruotsinkielisen ja muun vähemmistön 
kielellä (Finlex i.a). Kehitysvammaiset voidaan tässä tapauksessa nähdä tähän 
ryhmään kuuluviksi. Jos Kirkko Kaikille -ohjelma ei sido näitä työntekijöitä, voi-
vatko he ohittaa myös lain? Joka tilaisuuteen ei ole mahdollista Porissa saada 
kehitysvammaisten pastoria tai erityisalojen diakoniatyöntekijää töihin. Eikö 
silloin olisi palkitsevaa, jos työntekijä osaisi edes muutaman tukiviittoman, jolla 
helpottaisi kehitysvammaisen tilaisuuden ymmärtämistä? 
 
Suuri osa vammaispoliittisen ohjelman teeseistä toteutuu asuntolassa asuvan 
porilaisen kehitysvammaisen kohdalla. Tutkimukseemme osallistuneet kehitys-
vammaiset olivat tyytyväisiä seurakunnan toiminnastaan tiedottamiseen, seura-
kunnan edustajien vierailuiden määrään ja heidän käyttämäänsä kieleen. Ra-
kentamisen esteettömyys todettiin myös hyväksi ja vertaistuen määrä ja laatu. 
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Jos eläisimme niin kuin Jeesus, joka antoi ihmisarvon yhteisön heikoille ja puo-
lustuskyvyttömille jäsenille sanoessaan: 
 
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä 
sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella 
minun taivaallisen Isäni kasvoja. (Matt.18:10). 
 
toteutuisivatko kaikki ohjelmaan merkityt seikat? Epäilemme että eivät, sillä 
epäkohtia riittää yhteiskunnassamme aina ja vahvat ja terveet hallitsevat maal-
lista matkaamme. Jos jo henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen on likipitäen 
mahdotonta, niin saanemme odottaa äärettömyyksiin asti, että seurakuntaneu-
voston jäsenenä tai kirkon palkattuina työntekijöitä olisi kehitysvammaisia. Yksi 
seikka, mikä estää tasa-arvoisuuden toteutumista on yksinkertaisesti se, että 
outo ja uusi pelottaa ihmistä, joitakin enemmän ja joitakin vähemmän. Kehitys-
vammaiset ovat monelle kansalaiselle eksoottinen ja uusi tuttavuus. Meidän 
tulisi tulevina kirkon työntekijöinä pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnassa käytä-
vään keskusteluun erilaisten väestöryhmien tasa-arvoisuudesta ja toteuttaa 
käytännössä jokaiselle avoimen kirkon kasvua.  
 
Jatkokehittämisideana työllemme näemme esimerkiksi Porin kehitysvammais-
ten asuntoloiden ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön Kirkon alan 
ammatillisuusjakson opiskelijoiden yhteistyön. Koulutukseemme kuuluvien 
messukäyntien yhteydessä opiskelijoille voitaisiin tarjota mahdollisuus toimia 
avustajina kehitysvammaisille asuntoloiden asukkaille, jotta he pääsisivät kirk-
koon. Samassa yhteydessä voitaisiin henkilökuntaa rohkaista uskonnon har-
joittamisessa asuntoloissa. Pohtimisen arvoista olisi myös miettiä, miten pa-
rempitasoisten kehitysvammaisten aktiivisuutta ja sitoutuneisuutta voisi hyö-
dyntää, olisiko heistä avustajaa huonompitasoiselle kehitysvammaiselle esimer-
kiksi sunnuntain Jumalanpalvelukseen.  
 
Tutkimus osoitti, että esteenä ohjelman käytännön toteutumiselle on avustajien 
puute. Tämä ongelma on yleinen kaikessa vapaaehtoistyössä, sillä sitoutunei-
den vapaaehtoisten avustajien saaminen on tosi haastavaa. Ratkaisuna voisi 
olla niin suuren vapaaehtoisryhmän muodostaminen, että yksittäinen henkilö 
pystyisi toimimaan avustajana itselleen sopivina aikoina eikä kokisi sitoutumista 
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liian raskaaksi. Vapaaehtoisten löytäminen voisi onnistua esimerkiksi Porin seu-
rakuntayhtymässä toimivan ”Suurella sydämellä”-ohjelman kautta. 
 
Tutkimuksen toteuttaminen oli haastava prosessi, oman lisämausteensa pro-
sessiin toi toisen tutkijan tutkimusajanjaksolle osunut kansainvälisen vaihdon 
kolmen kuukauden työharjoittelu Espanjassa. Tutkimusprosessi oli kokonaisuu-
dessaan mielenkiintoista, antoisaa ja tuloksellista. Ammatillisen kasvumme nä-
kökohdasta työn tekeminen tarjosi hyvän mahdollisuuden tieteellisen tutkimuk-
sen oppimiseen.  
 
Suurimman haasteen työn toteuttamisessa muodosti etnografisen tutkimuksen 
sisäistäminen ja ymmärtäminen. Aiheemme oli selkeä kokonaisuus ja tutkimus 
oli luontevaa toteuttaa sillä johdimme tutkittavat teemamme suoraan vammais-
poliittisesta ohjelmasta. Tutkimuksestamme muodostui suhteellisen laaja koko-
naisuus, koska käytimme työssämme kolmea aineistonkeruumenetelmää: tee-
mahaastattelua, havainnointia sekä kyselylomaketta.  
 
Saimme haettuun tutkimuskysymykseemme vastauksen ja koemme tutkimuk-
semme onnistuneen. Tutkimusjaksomme jälkeen asuntola Orvokin henkilökun-
nan määrää on lisätty ja tämä on mahdollistanut asukkaiden osallistumisen pa-
remmin myös seurakunnan tilaisuuksiin. Henkilökunnan määrän lisäys ei johdu 
tutkimuksestamme, vaan henkilökuntaresurssien uudelleen mitoittamisesta, 
mutta olisi palkitsevaa ajatella, että näin olisi. 
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LIITE 1 
 
TEEMAHAASTATTELURUNKO 
 
TAUSTAKYSYMYKSET 
Kauanko olet asunut asuntola Orvokissa/Apollossa? 
Kauanko olet työskennellyt asuntola Orvokissa/Apollossa? 
Minkä ikäinen olet? 
 
TEEMAT JA APUKYSYMYKSET 
Seurakunnan tilaisuuksissa käytetty kieli 
– miten srk:n työntekijät puhuvat srk:n tilaisuuksissa, saako palveluita (jumalan-
palvelus, hartaudet) esimerkiksi selkokielellä? 
– mitä muita keinoja srk:n työntekijät käyttävät puhutun kielen lisäksi (esim. 
näytelmä, lattiakuvat, rukoushelmet, tukiviittomat, musiikki) esim. hartauden pi-
dossa? 
– millainen Raamattu asuntolasta löytyy? onko asuntolassa Raamattua?  
Tiedottaminen seurakunnan toiminnasta 
– miten seurakunnan työntekijät tiedottavat seurakunnan toiminnasta? 
– saavuttaako tieto kohteensa? 
Saavutettava seurakunta, fyysiset ja psyykkiset ulottuvuudet 
– kuka seurakunnan työntekijöistä vierailee asuntolassa, kuinka usein? 
– millaista seurakunnan tiloissa on liikkua ja asioida? onko kynnyksiä, pyörä-
tuoliliuskoja, onko vessoissa helppo asioida, ovatko ne invamitoitettuja, onnis-
tuuko hautausmailla liikkuminen? 
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– millaiset mahdollisuudet asuntolan asukkailla on osallistua muiden kehitys-
vammaisten kanssa kehitysvammaisille tarkoitetuille leireille, kerhoon, mes-
suun? 
– saako olla osallistumatta, jos asuntolassa järjestetään vaikkapa hartaus? 
– kuinka usein asukas pääsee kirkkoon? pääseekö silloin, kun haluaa? 
– miten ns. terveet ihmiset suhtautuvat kehitysvammaisiin kirkon tilaisuuksissa?  
Apuvälineet ja toisen ihmisen apu 
– miten onnistuu apuvälineitä käyttävän kehitysvammaisen osallistuminen srk:n 
toimintaan? 
– jos tarvitsee avustajaa, saako sellaisen tarvittaessa, kuka tulee avustajaksi 
– miten pääsee kerhoon, leirille, kuka vie? miten? 
Kehitysvammaiset mukana päätöksenteossa 
– onko seurakuntavaalit teille tuttu asia? oletteko äänestäneet niissä, jos ette, 
miksi? 
Vertaistuki ja säännöllinen sielunhoito 
– saatteko seurakunnasta sielunhoidollista apua esimerkiksi kuolemantapaus-
ten yhteydessä, tuleeko seurakunnasta henkilö paikalle, kuka? 
– kenelle asukkaat purkavat sydäntään, jos on paha olo? saatteko tukea toisil-
tanne? 
Kehitysvammaiset ammattilaisena kirkon palveluksessa 
– tiedättekö, onko täällä joku asukas ollut kirkon töissä? missä töissä? 
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LIITE 2 
Sähköpostikysymykset Porin seurakuntayhtymän työntekijöille 
 
Opinnäytetyön aihe: Miten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliit-
tinen ohjelma: ”Kirkko kaikille” toteutuu asuntolassa asuvan kehitysvammaisen 
kohdalla Porissa 
 
Opinnäytetyön tekijät: Jaana Kakko ja Virpi Rönkkömäki 
Oppilaitos: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 
 
Taustakysymykset (vastaukset eivät näy valmiissa työssä) 
Montako vuotta olet työskennellyt seurakuntayhtymän palveluksessa?  
Minkä ikäinen olet? 
 
Seurakunnan tilaisuuksissa käytetty kieli 
Käytetäänkö seurakunnan tilaisuuksissa sellaista kieltä, että vammaiset henkilöt 
ymmärtävät sitä? Minkälaisissa tilaisuuksissa? Jos ei käytetä, niin mistä ajatte-
let tämän johtuvan? 
 
Käytetäänkö esim. hartauksissa ja messuissa puheen lisäksi muita ymmärtä-
mistä helpottavia keinoja? Jos käytetään, niin mitä? 
 
Tiedottaminen 
Miten seurakunta tiedottaa toiminnastaan eri vammaisryhmille ja kuinka hyvin 
tieto mielestäsi tavoittaa kohderyhmän? 
 
Saavutettava seurakunta, fyysiset ja psyykkiset ulottuvuudet 
Onko seurakuntayhtymän tiloissa mielestäsi huomioitu liikuntarajoitteiset hen-
kilöt? Onko tiloissa helppo liikkua, onko niissä pyörätuolilla kulkua helpottavia 
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liuskoja ja invamitoitet-tuja wc-tiloja? Onko tiloissa huomioitu heikkokuuloiset 
henkilöt (esim. induktiosilmukka)? 
 
Kehitysvammaiset ammattilaisena kirkon palveluksessa 
Tiedätkö, onko seurakunnan palveluksessa kehitysvammaista henkilöä? Min-
kälaisissa työtehtävissä? 
 
Kehitysvammaiset kirkon tilaisuuksissa 
Ovatko kehitysvammaiset henkilöt mielestäsi tasavertaisia muiden ihmisten 
kanssa osallistuessaan kirkon tilaisuuksiin? Oletko huomannut ihmisten asen-
teissa vammaisia kohtaan muutoksia ja jos olet, niin minkälaisia? 
Kiitos vastauksistasi! 
 
